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RESUMEN 
La obtención de datos para realizar un seguimiento efectivo de la flota artesanal es un 
problema común a nivel mundial. En el caso de España, dicha información actualmente 
solo puede obtenerse a través de las notas de venta emitidas en las diferentes lonjas o 
Puntos de Primera Venta donde por imposición legal debe realizarse la primera 
transacción comercial de todos los productos pesqueros desembarcados en territorio 
nacional.  
En las islas Canarias y más concretamente en la isla de Tenerife, donde casi el total de 
la flota es de tipo artesanal, el sistema de Primera Venta implementado posee una serie 
de características que le confiere grandes diferencias con el existente en el resto de la 
Península, a pesar de estar regulado por la misma legislación. Esta circunstancia, junto 
con los graves problemas por los que atraviesa el sector y la falta de atención por parte 
de las Administraciones ha provocado que la obtención de información a partir de la 
venta de los productos pesqueros no aporte datos que ayuden a elaborar dictámenes 
científicos fiables utilizados posteriormente en el asesoramiento a los gestores que 
regulan la actividad pesquera.  
Se realiza por primera vez una aproximación a la descripción de este sistema analizando 
algunas de las circunstancias que originan diferentes comportamientos en los 
profesionales a la hora de vender sus capturas, lo que influye notablemente en el 
registro de las mismas. Se han detectado además una serie de discrepancias en los datos 
oficiales debidos directamente al propio sistema de registro implantado en los diferentes 
Puntos de Primera Venta. 
Los resultados ayudan a conocer de donde procede la información y de qué manera se 
origina, sirviendo de soporte al posterior tratamiento y filtrado de la misma a la hora de 
utilizarla en los diferentes estudios científicos así como en la elaboración de los planes 
de seguimiento de esta actividad. De igual manera dejan patente la necesidad de una 
mejora del sistema de Primera Venta implementado y su adaptación a las condiciones 
especificas de las islas.     
Palabras clave: Isla de Tenerife, Pesca Artesanal, Comercialización de productos 
pesqueros, Primera Venta, Registro de datos biológico-pesqueros 
  
ABSTRACT 
Data gathering for artisanal fisheries monitoring has common handicaps worldwide. In 
Spain, such information comes from a unique origin, first sale recording at official 
landing points (markets or first sale spots) where the law binds to perform the beginning 
of commercial chain for fish products landed over the whole country. 
Although regulation is the same for the totality of Spanish different fishing areas, 
Canary Islands, including Tenerife, having a fleet almost totally artisanal, have a First 
Sale Spots System with several characteristics which makes it different from those 
existing over the rest of the country. This fact, together with the fisheries sector crisis 
and the insufficient attention paid by administrations, brings about an official fisheries’ 
information unreliable and though, not useful to make scientific reporting based on it, 
necessary to fisheries management carried out by administrations. 
This work is the first attempt to describing this system, and it reviews different 
circumstances contributing to the way fishers behave when selling their catches, having 
a considerable bearing on landing recording. We find several inconsistencies due to the 
recording system itself. 
Results, as they help to know the origin of information, are useful for subsequent data 
treatment to be used for scientific reporting and management planning in fisheries. The 
work also contributes to understand the need of a clear improvement of the current First 
Sale Spots System, including an adjustment to specific Canary Islands circumstances. 
Keywords: Tenerife island, Artisanal fisheries, Marketing fishery products, First Sale 
Spots System, Fisheries data collection 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Résumé 
L’acquisition des données pour faire une suivie effective de la flotte artisanale est un 
problème général à l'échelle mondiale. Au càs de l’Espagne, cette information peut 
uniquement se faire en utilisant les feuilles de vente que sont émis dans les halles or 
dans les point de prèmiere vente, où se doit faire, par l’imposition légale, la prèmiere 
transaction commerciale du complet des produits de la pêche débarqués en territoire 
national. 
Aux îles Canaries, et plus précisément sur l'île de Tenerife, où presque toute la flotte est 
artisanale, le système de première vente mis en œuvre est bien différent par raport à 
celle de la  péninsule, en dépit d'être régi par la même législation. Cette circonstance, 
avec les graves problèmes du secteur et la manque d’attention de la part des 
administrations ont fait que l’acquisition des données provenant de l’information de 
vente des produits de pêche  est incapable de fournir des données fiables pour 
l’élaboration des avis scientifiques pour la gestion ultérieure des activités de pêche.    
Pour la prèmière fois, il est faite une approche à la description de cette système, en 
analisant quelles sont les conditions qui provoquent que les comportements des  
professionnels sont si différents à l’heure de vendre leurs captures, ayant beaucoup 
d’influence à l’heure de les enregistrer. Ce sont  également identifiés un certain nombre 
d'incohérences dans les données officielles due au propre système d’acquisition mis en 
place dans les differents points de première vente.   
Les résultats permettent de mieux comprendre d’où l'information provient et comment il 
est originé, étant un support pour le traitement et filtrage des données  pour son 
utilization dans les different études scientifiques aussi bien qu’à l’élaboration des plans 
de suivi de cette activité.  Pareillement, mettent en évidence la nécessité d’une 
amélioration du système de prèmiere vente mis en place et son adaptation aux 
conditions particulières des îles.  
Mots clés: île de Tenerife,  Pêche artisanale, Commercialisation des produits de la 
pêche, Système de première vente, Collecte de données sur les pêches. 
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1. Introducción y Objetivos 
 
1.1.- Gestión pesquera basada en el conocimiento científico 
El último informe sobre el estado mundial de la pesca y la acuicultura de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) del 
año 2014 (FAO, 2014) alerta sobre el crecimiento desmesurado que ha sufrido la 
población mundial en las últimas décadas,  con una concentración en torno a las áreas 
costeras, lo que ha disparado la demanda de alimentos. Destaca el importante papel que 
la pesca y la acuicultura desempeñan en la eliminación del hambre, el fomento de la 
salud y la reducción de la pobreza,  siempre que no se olvide la necesidad de proteger 
los recursos naturales para futuras generaciones.  
La conservación de los recursos pesqueros implica la necesidad de garantizar una 
explotación sostenible de los mismos y una viabilidad a largo plazo en este sector. Con 
este objetivo la Unión Europea (UE) ha realizado una reforma de su Política Pesquera 
Común (PPC) en el año 2014 (Reglamento (UE) nº 1380/2013) con la que se pretende 
garantizar que la pesca y la acuicultura sean sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental, económico y social. En ella se recalca que la gestión de la pesca debe 
guiarse por los principios de buena gobernanza, de acuerdo a los cuales la toma de 
decisiones debe basarse en los mejores dictámenes científicos disponibles, las partes 
interesadas deben participar activamente y debe adoptarse una perspectiva a largo plazo.  
Así pues, para poder llevar a cabo una correcta gestión tanto de los recursos pesqueros 
como de las pesquerías que los explotan y poder formular políticas adecuadas de 
ordenación pesquera, un requisito previo e imprescindible es disponer de un 
conocimiento preciso y apropiado de aquello que se quiere gestionar, y la mejor forma 
de conseguirlo es contar con la participación activa de las partes interesadas. Para poder 
formular los dictámenes científicos es necesario disponer de conjuntos de datos 
armonizados, fiables y exactos dentro de varios tipos de niveles de información. Sí por 
el contrario esa información no es fiable, no podrá realizarse un diagnóstico acertado de 
la situación ni alcanzar decisiones duraderas ni pronósticos sobre los efectos del control 
de la ordenación.  
El Reglamento (CE) nº 199/2008 establece un marco comunitario para la recopilación, 
gestión y uso de datos con el fin de disponer de una base sólida para el análisis 
científico de las actividades pesqueras en consonancia con los objetivos de la PPC. De 
acuerdo a dicho reglamento los Estados miembros recopilarán datos primarios 
biológicos, técnicos, medioambientales y socioeconómicos del sector pesquero en el 
marco de un programa nacional plurianual elaborado de conformidad con el programa 
comunitario. Entre los datos recopilados con fines de evaluación científica debe figurar 
información sobre las flotas y sus actividades, datos biológicos referidos a las capturas, 
incluidos los descartes, así como información de estudios sobre las poblaciones de peces 
y el impacto ambiental que la pesca puede causar en el ecosistema marino. Igualmente 
deben figurar datos que expliquen la formación de los precios y faciliten la evaluación 
de la situación económica del sector. A partir del año 2014, con la reforma de la PPC, el 
marco de la recopilación de datos se integra dentro del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP), de manera que la Unión Europea (UE) asigna fondos a cada Estado 
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miembro, los cuales deben presentar un Programa Operativo desglosando la 
financiación de sus necesidades. En el caso de España, dicho programa se encuentra 
actualmente en periodo de revisión por la UE. 
Por otro lado, el Reglamento (CE) Nº 1224/2009, por el que se establece un régimen 
comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política 
pesquera común, establece la necesidad  de que los Estados miembros supervisen las 
actividades de sus buques pesqueros, incluyendo un seguimiento exhaustivo de las 
capturas, para garantizar al sector pesquero unas condiciones homogéneas y en las que 
se tengan en cuenta las diferencias entre los distintos segmentos de la flota. Para ello 
impone, entre otras medidas, la obligación de que los capitanes de los buques pesqueros 
registren una serie de datos que posteriormente serán utilizados como fuentes de 
información para dar repuesta a los requerimientos del reglamento anterior sobre 
recopilación de datos del sector pesquero.  
En el caso de España, la trasposición de estas obligaciones a la normativa interna 
quedan reflejadas de manera general en la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado, 
modificada por la Ley 33/2014, donde se establecen las obligaciones de los capitanes o 
patrones de los buques de llevar y cumplimentar una serie de documentos, así como de 
comunicar periódicamente las entradas y salidas de los caladeros y la salida y llegada a 
puerto que permiten un seguimiento y control de la actividad pesquera de los buques. 
De una manera más concreta la Orden ARM/3145/2009, modificada por la Orden 
AAA/1359/2012, regula la implantación del registro y transmisión electrónicos de los 
datos de la actividad de los buques pesqueros españoles. Según toda esta normativa: 
 Los buques pesqueros españoles cuya eslora total sea superior a 10 metros deben 
cumplimentar y trasmitir la siguiente documentación: un cuaderno diario de 
pesca, declaración de desembarque y declaración de transbordo, en el que 
anotarán sus operaciones, indicando expresamente todas las cantidades de cada 
especie capturadas y transportadas a bordo, desembarcadas o transbordadas, 
superiores a 50 kilogramos en equivalente de peso vivo. Esta información 
deberá ser presentada ante las autoridades no más tarde de 48 horas después del 
desembarque 
 Los buques pesqueros de eslora mayor o igual a 12 metros deben realizar dicho 
registro y transmisión de los datos anteriores de forma electrónica, al menos una 
vez al día 
 Los buques pesqueros cuya eslora total sea inferior a 15 metros estarán exentos 
de realizar el registro y la transmisión de forma electrónica, si faenan 
exclusivamente en las aguas territoriales españolas o, nunca pasan más de 24 
horas en el mar, desde la hora de salida del puerto hasta la de regreso a él. 
Para garantizar que todas las capturas sean correctamente controladas permitiendo un 
seguimiento de la forma de captura y verificar su coherencia con los datos aportados por 
los anteriores documentos, desde la normativa Europea se exige que los Estados 
miembros se aseguren de que todos los productos de la pesca se comercializan o se 
registran primero en un centro de subasta o en organizaciones de compradores o de 
productores registradas. De cada primera venta efectuada los responsables deberán 
emitir y transmitir a las autoridades competentes una nota de venta. En los casos en que 
se tenga un volumen de negocios anual en primera venta de productos de la pesca de 
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más de 200.000 EUR, dichas notas de venta deberán trasmitirse electrónicamente. En el 
caso de España, las administraciones pesqueras han considerado que dada la 
atomización del sector de la primera venta de productos de la pesca en el mercado 
nacional y la legislación actualmente en vigor, es coherente exigir a todas las primeras 
ventas, sea cual sea su cuantía, los documentos informatizados que de ella se derivan. 
 
1.2.- Gestión de pesquerías artesanales 
Actualmente no existe una definición consensuada de Flota Artesanal o Flota Costera de 
Pequeña Escala. Para la PPC europea, la flota artesanal se define como aquella 
compuesta por barcos de pesca con una eslora total inferior a 12 metros y que no 
utilicen artes de arrastre. Sin embargo, como se propone desde la aportación del País 
Vasco dentro del proyecto europeo PRESPO (Murillas-Maza  et al., 2012), para definir 
a este sector no podemos tener en cuenta únicamente características físicas de la 
embarcación, sino que hay que tener en cuenta el respeto por el entorno y la tradición 
artesanal, enraizada en el entorno local y con participación familiar en la propiedad y en 
la actividad, así como por el uso de artes respetuosas con el medio ambiente. 
La actividad pesquera realizada por el sector artesanal ha estado durante mucho tiempo 
relegada a un segundo plano debido a su bajo valor económico en contraposición de las 
grandes pesquerías industriales. Sin embargo en los últimos años se empieza a 
reconocer la importancia de la pesca en pequeña escala y su aportación a la lucha contra 
la pobreza, a la seguridad nutricional y alimentaria y al crecimiento económico. La FAO 
ha publicado en 2015, un documento, como complemento del "Código de conducta para 
la pesca responsable", denominado "Directrices internacionales para asegurar la pesca 
sostenible en pequeña escala" (FAO, 2015), mediante el cual se pretende trasladar a los 
Estados la necesidad de mejorar dicha contribución, proporcionando  apoyo a la 
gobernanza y desarrollo de la pesca de pequeña escala en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras. 
De la misma manera, en Europa también queda patente la preocupación por este 
segmento de la actividad pesquera, tal y como demuestran varias resoluciones del 
Parlamento Europeo, como la Resolución de 15 de junio de 2006, sobre la pesca de 
bajura y los problemas a los que se enfrentan las comunidades dependientes de la pesca 
de bajura o el Informe sobre la pesca artesanal y de pequeña escala y la reforma de la 
política pesquera común. Desde la perspectiva Europea, la pesca artesanal es uno de los 
segmentos de actividad pesquera con mayor potencial para incrementar su 
competitividad y contribuir a la sostenibilidad socioeconómica y ambiental de las zonas 
costeras. Se reconoce el fracaso de la centralización de la gestión de la pesca que ha 
caracterizado a la PPC en los últimos treinta años y se resalta la necesidad de que la 
pesca de pequeña escala reciba un trato diferenciado, ajustándola a regímenes o 
modelos de gestión adaptados a sus características y problemas específicos.  
Cuando hablamos de pesca artesanal no existe un modelo formal de gestión construido 
expresamente para este tipo de actividad. En la mayoría de los casos se han venido 
utilizando modelos que derivan en su origen de los formales aplicados a pesquerías 
industriales, fruto de la centralización de la gestión de la pesca.  Estos son específicos 
para ecosistemas oceánicos y pensados para la dinámica de poblaciones de especies 
concretas (monoespecífica). Sin embargo, la pesca artesanal actúa sobre ecosistemas 
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multiespecie más complejos, con una biomasa total mucho menor y más difícil de 
evaluar. Se tratan además de pesquerías en donde faenan muchos tipos de 
embarcaciones diferentes los cuales emplean a su vez un elevadísimo rango de artes 
(multiarte) (García Allut, 1999). 
Los modelos que se utilizan actualmente para gestionar pesquerías están basados sobre 
todo en la búsqueda de un equilibrio bioeconómico, pero una pesquería es algo más que 
una cadena de actividades interrelacionadas, que incluyen capturas, procesamiento y 
mercado. El pescador no solo actúa condicionado por estas variables, sino que muchos 
de sus comportamientos se entienden mejor si tenemos en cuenta otros aspectos sociales 
y culturales específicos de cada comunidad, ya que una pesquería opera dentro de 
ciertos contextos ecológicos, socioeconómicos y políticos e interactúa con otros 
aspectos de la vida social y cultural de una población (García Allut, 1999). Es 
importante resaltar la necesidad de considerar la información sobre pesca artesanal, en 
su sentido más amplio, es decir es fundamental para esta planificación y gestión, cubrir 
la mayor parte de los elementos que en ella intervienen. Por ello, es de gran importancia 
conseguir también la información pertinente sobre todos los elementos de los sectores 
relacionados que interactúen directa o indirectamente con la pesca artesanal, y que 
describan sinergias, conflictos o cualquier otro tipo de interacción o conexión (Alarcón 
Urbistondo, 2001) 
Por lo tanto la información necesaria para poder gestionar adecuadamente estas 
pesquerías, no solo atiende a factores biológicos y económicos, sino también a ciertos 
factores sociales y culturales, los cuales han sido ampliamente estudiados desde la 
Antropología Social en la pesca, pero que actualmente son poco considerados a la hora 
de formular políticas de ordenación de estas pesquerías (Alegret, 2002). El reciente 
aumento de la importancia de la actividad pesquera de pequeña escala reconocido desde 
las instituciones internacionales, por un lado resalta la necesidad de preservar las  
actividades pesqueras tradicionales, de las que depende en buena medida el desarrollo 
social y económico de determinadas comunidades costeras, y por otro lado destaca la 
necesidad de que sean tenidas en cuenta las realidades de cada región a la hora de 
elaborar medidas de gestión oportunas para estas pesquerías, ya que se reconoce que la 
actividad que se realiza en cada Estado miembro es muy diferente del resto debido a su 
alto ligamiento a la cultura y tradición de cada lugar. La aportación desde las Ciencias 
Sociales podría ayudar de manera muy positiva a lograr ambos objetivos. 
Si nos centramos únicamente en la información biológica necesaria para poder realizar 
un diagnóstico de la situación de las pesquerías artesanales, el primer problema que 
encontramos es la falta de disponibilidad de información y datos fiables sobre el estado 
de la misma.  
Como vimos anteriormente, el Reglamento (CE) Nº 1224/2009, establece la necesidad  
de que los Estados miembros supervisen las actividades de sus buques pesqueros, 
incluyendo un seguimiento exhaustivo de las capturas. Sin embargo, al referirse a los 
buques de eslora igual o menor de 10 metros, indica que la obligación de llevar un 
cuaderno diario de pesca o de cumplimentar una declaración de desembarque supondría 
una carga desproporcionada con respecto a su capacidad pesquera, por lo que quedan 
exentos de dicha obligación. No obstante, para tener un nivel de control adecuado de 
estos buques, impone a los Estados miembros supervisar su actividad mediante un plan 
de muestreo, o en su defecto, mediante la presentación de las notas de venta.  
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De esta manera en España, reglamentariamente, el único mecanismo existente para 
conseguir información oficial acerca de las capturas y desembarcos de los productos 
pesqueros procedentes de la pesca artesanal así como información económica que 
delimite la importancia de este sector, es a través de las notas de venta emitidas durante 
la primera transacción comercial efectuada en el territorio español, ya que este tipo de 
actividad comercializa sus capturas en fresco a través de las lonjas o puntos de primera 
venta autorizados. Por lo tanto, esta información es generada en los centros autorizados 
para la primera venta y enviada posteriormente a las Consejerías de Pesca de cada 
Comunidad que filtrará la información antes de enviársela a la Secretaria General de 
Pesca (SGP). Con esta información el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA), a través de la SGP, publica cada año las Estadísticas de 
Capturas y Desembarcos. 
Otra dificultad que aparece al usar estos datos registrados oficialmente por imposición 
legal en los diferentes estudios científicos, es la falta de fiabilidad de los mismos. La 
falta de credibilidad de la normativa y la desconfianza del sector por las arbitrariedades 
reiteradas de los gestores, hace que este tienda a volverse más críptico, como por 
ejemplo en lo relacionado con el cumplimiento de las leyes de pesca o, simplemente, en 
la consignación veraz de los datos de captura y esfuerzo. Esta desconfianza llega al 
punto  de dificultar la recopilación de cualquier tipo de información relacionada con la 
pesca, incluso la más irrelevante (Couce Montero, 2009). Existe además una falta de 
cultura de colaboración entre las organizaciones de pescadores y los científicos, lo que 
dificulta aún más la obtención de información veraz sobre el estado de la pesquería 
(Freire, 2004). Desgraciadamente, en esta situación, la recogida de estadísticas básicas 
pasa a un lugar secundario por su falta de exactitud, pero que es indispensable, 
adecuadamente filtrada, para la planificación a largo plazo (Caddy y Bazigos, 1988).  
Varios estudios ponen de manifiesto la poca utilidad de estos datos procedentes de la 
primera venta para el seguimiento de la pesca artesanal. En primer lugar por existir 
numerosos canales de comercialización paralelos a los oficiales y en segundo lugar por 
la dificultad de ubicar correctamente los caladeros y zonas de pesca de los que proceden 
las especies  así como el arte concreto utilizado (García Allut, 1997).  
Se han desarrollado varias metodologías para intentar paliar esta falta de información 
fiable sobre el estado de estas pesquerías y los recursos que explotan, como son las 
basadas en embarques en las diferentes unidades pesqueras, única manera de obtener la 
información acerca de la zona y el arte de pesca. Por otro lado, desde las Ciencias 
Sociales, se apoya la idea de utilizar como fuente alternativa y complementaria de 
información el Conocimiento Ecológico Tradicional de los Pescadores. Garcia Allut 
(1999), asegura que el saber de los pescadores sobre lo que ocurre en su entorno marino 
es además de un saber contrastado por la acumulación de información a lo largo de 
generaciones, un conocimiento actualizado en la medida que recoge los últimos cambios 
y dinamismos acontecidos en el medio marino local. Por lo tanto, los pescadores son 
quienes mejor conocen el entorno ecológico y social de cada una de sus comunidades, 
no obstante, quienes planifican las políticas de gestión de esos recursos son los políticos 
profesionales con el asesoramiento de biólogos y economistas desde las 
administraciones.  
Todas estas metodologías de trabajo no se han conseguido implementar para obtener 
esta información de manera rutinaria ya sea por motivos económicos o de operatividad 
así como por cuestiones relacionadas con la falta de adaptación a la metodología 
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tradicional. Por todo ello, actualmente el único mecanismo existente para obtener 
información acerca de las capturas realizadas por este segmento de flota es la que 
proviene de las notas de venta. 
De manera complementaria, el Instituto Español de Oceanografía (IEO), posee una Red 
de Información y Muestreo (RIM) desde el año 1982 para el seguimiento de la actividad 
pesquera en los principales puertos españoles, mediante la cual, se recopilan datos de 
desembarcos de las capturas a partir de las notas de venta emitidas en cada una de las 
lonjas y puntos de primera venta, y se realizan muestreos de tallas de las diferentes 
especies desembarcadas. 
Una de las novedades que trae el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) es 
la financiación a las Comunidades Autónomas para que elaboren sus propios sistemas 
de seguimiento de la actividad pesquera artesanal de sus territorios. A día de hoy, muy 
pocas comunidades han solicitado esta financiación, por ejemplo, en el caso de Murcia, 
la Consejería de Pesca ha financiado con cargo al FEMP, la contratación de personal 
por parte de las Cofradías para elaborar y llevar a cabo un plan de seguimiento de esta 
actividad.  
 
1.3.- Primera Venta de los productos pesqueros frescos 
comercializados por la flota artesanal 
La Primera Venta se define, según la normativa estatal (Real Decreto 1822/2009), como 
aquella que se realice por primera vez dentro del territorio comunitario y en la que se 
acredite documentalmente el precio del producto pesquero, con ocasión de su 
desembarque o descarga en el territorio nacional. Forma la primera etapa de la 
comercialización pesquera o comercialización en origen, y abarca alguna de las 
siguientes actividades: 
 El desembarco de los productos en un puerto del litoral  o su introducción en el 
territorio estatal, sin haber sido sometidos a primera venta.  
 El transporte hasta un establecimiento autorizado como mercado en origen. 
 La primera puesta en el mercado de origen y su venta 
El principal objetivo de la Primera Venta, es la necesidad de controlar las capturas 
efectuadas por la flota pesquera, consiguiendo datos de desembarcos y ventas de las 
diferentes especies. Permite además un control de las normas de conservación de los 
recursos  pesqueros, como el control de la prohibición de comercializar especies por 
debajo de tallas mínimas de captura. 
Según la normativa vigente, la Primera Venta de los productos de la pesca vivos, 
frescos y refrigerados se realizará en la lonja de los puertos, a través de los titulares de 
su concesión o entidades gestoras autorizadas para realizar dicha actividad. De cada una 
de estas primeras ventas, se cumplimentará y transmitirá electrónicamente a las 
autoridades competentes en materia de pesca los documentos acreditativos de la misma, 
entre los que se encuentran las notas de venta. 
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Los datos que se consiguen a partir de las notas de venta, hacen referencia a las 
cantidades desembarcadas y vendidas en territorio nacional de cada una de las especies 
por separado, conociendo el barco del que proceden,  la fecha y puerto de desembarque 
y la fecha y puerto de venta,  además de otros datos como la presentación, frescura y 
precio. 
 
Evolución de la normativa de primera venta de los productos pesqueros 
En el año 1993 se adopta por primera vez el Reglamento (CEE) 2847/93 del Consejo, 
por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común, 
partiendo de la premisa de que el éxito de dicha política depende de la aplicación de un 
régimen eficaz de control de todos los aspectos de la misma y, especialmente de las 
medidas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Entre las actividades, 
objeto de control, incluidas en la norma comunitaria citada se encuentra la de la primera 
venta de los productos de la pesca, resaltando la necesidad de controlar las capturas 
realizadas por la flota pesquera. 
En cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho reglamento, el Estado 
español, en el marco de las competencias que en materia de ordenación del sector 
pesquero atribuye al Estado el artículo 149.1.19 de la Constitución, adopta el primer 
Real Decreto que tiene por objeto establecer la normativa básica sobre control de la 
primera venta de los productos pesqueros desembarcados en el territorio nacional (Real 
Decreto 1998/1995), sin perjuicio de la aplicabilidad directa de la normativa 
comunitaria. 
El reglamento europeo del año 1993 sufrió varias modificaciones. En concreto, el 
Reglamento (CE) nº 2846/98 del Consejo, que modifica el Reglamento (CEE) nº 
2847/93 por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera 
común, introdujo nuevas medidas de control respecto de las operaciones de primera 
venta y transporte de los productos pesqueros y la correspondiente documentación 
acreditativa de aquellas. 
En el año 2001 se aprueba en España, la Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado, la 
cual establece en sus títulos II y III la normativa básica de ordenación del sector 
pesquero y de comercialización y transformación de los productos pesqueros, según 
ordena la Constitución, correspondiendo a las comunidades autónomas el desarrollo y 
ejecución de la misma en su ámbito territorial, con el fin de lograr un mercado de 
productos de la pesca transparente, dinámico, competitivo, y con información veraz a 
los consumidores. 
La regulación pesquera europea sufre una reforma en el año 2002. Se aprueban varios 
reglamentos entre los que se encuentra el Reglamento marco (CE) nº 2371/2002 sobre 
la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la 
política pesquera común, el cual establece en su artículo 22.2 disposiciones aplicables a 
la regulación y control de la primera venta de los productos pesqueros.  
Fruto de todas estas modificaciones en la reglamentación comunitaria, España procede a 
adaptar su ordenamiento interno en materia de primera venta de los productos pesqueros 
mediante la adopción del Real Decreto 2064/2004.  
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En el año 2006, para reforzar el régimen de control aplicable a la PPC,  se promulga el 
Reglamento (CE) n.º 1966/2006 del Consejo, sobre el registro y la transmisión 
electrónicos de las actividades pesqueras y sobre los medios de teledetección, y dos 
años más tarde el Reglamento (CE) n.º 1077/2008 de la Comisión, que establecía las 
disposiciones de aplicación del Reglamento anterior. Ambos incluyen una serie de 
medidas referentes al registro y transmisión de los datos procedentes de la primera 
venta, de obligado cumplimiento por parte de los Estados miembros, que obliga a 
España a adaptar de nuevo su normativa para regular la primera venta de los productos 
pesqueros. Se aprueba entonces el Real Decreto 1822/2009, el cual ha estado en vigor 
hasta este año y cuya regulación se aplica a la primera venta de los productos de la 
pesca, con ocasión de su desembarque o descarga en España, tanto si han sido 
capturados por buques de la Unión Europea, como si se trata de productos de la pesca 
capturados por buques de terceros países que faenen en aguas comunitarias. 
En las mismas fechas se publica por parte de Europa un nuevo régimen comunitario de 
control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común 
(Reglamento (CE) nº 1224/2009), que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las 
normas de la PPC durante toda la cadena de producción, es decir del barco al 
distribuidor. Además, durante el año 2009, la Comisión Europea pone en marcha una 
consulta pública sobre la reforma de la PPC con el fin de elaborar los nuevos principios 
que deberían regir la pesca en la UE en el siglo XXI. Tras un largo debate en el Consejo 
y, por primera vez, en el Parlamento, el 1 de mayo de 2013 se alcanzó un acuerdo para 
el nuevo régimen de pesca que se basa en tres pilares fundamentales: (1) la nueva PPC; 
(2) la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura; (3) el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 
El 1 de enero de 2014 entra en vigor la nueva PPC (Reglamento (UE) nº 1380/2013). 
Los pilares en los que se sustenta para alcanzar sus objetivos, en lo referente a la 
primera venta, son el marco jurídico conformado por: 
 Reglamento (UE) nº 1379/2013, de 11 de diciembre, por el que se establece una 
organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de 
la acuicultura. 
 Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el 
que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (en adelante el Reglamento 
INDNR).  
 Reglamento (CE) nº 1224/2009, del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, que 
establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de 
las normas de la Política Pesquera Común. 
 Reglamento de ejecución (UE) nº 404/2011, de la Comisión, de 8 de abril de 
2011 que establece las normas de desarrollo del Reglamento (CE) n o 1224/2009 
del Consejo por el que se establece un régimen comunitario de control para 
garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común. 
Con la entrada en vigor de la nueva PPC, los Estados miembros se ven obligados a 
modificar su regulación pesquera. En el caso de España,  y en lo referente a la Primera 
venta, se empezó antes de la aprobación de esta nueva PPC, a elaborar un nuevo Real 
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Decreto que se adaptara a las normas comunitarias. La Dirección General de 
Ordenación Pesquera, a través de la Subdirección General de Economía Pesquera, 
redactó un texto inicial del proyecto de Real Decreto, fechado el 5 de febrero de 2013, 
para su estudio e informe de la Secretaría General Técnica del MAGRAMA, así como 
para recabar informes de los distintos Ministerios afectados por la materia. Este texto 
fue remitido a las Comunidades Autónomas y al sector afectado, solicitando sus 
observaciones. Tras un largo proceso por el que se modificó dicho texto inicial 
incorporando las aportaciones de las partes afectadas y los preceptos legislativos 
aprobados en el transcurso del mismo, el 29 de mayo de 2015 fue aprobado por el 
Consejo de Ministro el texto definitivo del Real Decreto 418/2015, por el que se regula 
la primera venta de los productos pesqueros, el cual entró en vigor el día 24 de junio de 
2015. Este Real Decreto contiene importantes novedades que iremos remarcando a lo 
largo del trabajo. 
 
1.4. Antecedentes 
La comercialización de los productos pesqueros procedentes de la pesca artesanal ha 
sido analizada en varias ocasiones pero siempre desde una perspectiva social y 
económica (García Allut, 2003; Álvarez-Ereipa, 2009). Por otro lado existen numerosos 
trabajos que ponen de relieve la falta de disponibilidad de datos biológicos necesarios 
para poder efectuar un seguimiento de esta actividad, sin embargo no se ha puesto 
énfasis en la importante relación que existe entre la calidad de los datos biológicos 
necesarios para cualquier estudio de esta actividad y las condiciones de venta de las 
capturas procedentes de la misma.  
En el caso de Canarias, la gran mayoría de su flota está compuesta por embarcaciones 
dedicadas a la pesca artesanal. El escaso valor económico de estas pesquerías no ha 
atraído demasiado a las autoridades e investigadores, que han estado más interesados en 
sus aspectos etnográficos (Pascual, 1991) que en sus componentes biológicos. En la 
práctica, esto ha dado lugar a un escaso conocimiento de la evolución de esta actividad 
en lo relativo a barcos, capturas, estacionalidad, mercado, y por supuesto, a la situación 
de los stocks. Hay algunos trabajos generales que describen diferentes aspectos de las 
pesquerías en diferentes etapas de su historia (García Cabrera, 1970; Anón., 1983, 1984; 
Perdomo, 1992; Bas, 1995; González and Lozano, 1996; González, 1996) y otros, 
principalmente tesis doctorales, que se centran en aspectos particulares en islas 
específicas y años muy concretos, abarcando normalmente uno ó dos años de estudio 
(e.g. González, 1997; Jiménez, 1997).  
Esta falta de información ha provocado que la evolución de las pesquerías de las Islas 
Canarias sea absolutamente desconocida y los stocks explotados nunca hayan sido 
evaluados. Como consecuencia, la gestión de las pesquerías ha sido establecida sin un 
conocimiento sólido científico, y han estado basadas principalmente en conocimientos 
empíricos y sentido común (González et al., 2002). 
Científicos del IEO y de la Universidad de La Laguna efectuaron en el año 2002 un 
proyecto piloto en la isla de Tenerife para establecer un método estadístico simple y 
económico, con el fin de obtener estimaciones fiables de las variables necesarias para la 
evaluación de los stocks, y tratar de solventar la ausencia de información en este tema 
en lo relativo a las pesquerías canarias, centrándose en la isla de Tenerife, con intención 
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de implantarlo posteriormente en el resto de las islas del archipiélago (González et al., 
2002). Gran parte del trabajo desarrollado consistió en la recopilación de información 
para la descripción de la actividad pesquera en Tenerife (infraestructura portuaria, 
características de la flota y especies capturadas), la cual ha sido actualizada durante el 
año 2014 por el proyecto europeo GEPETO (Jiménez et al., 2014). Para poder obtener 
datos fiables de la actividad pesquera es necesario conocer toda esta información, pero 
su obtención conlleva una enorme inversión tanto de tiempo como económica, puesto 
que se trata de información que debe ser actualizada con cierta periodicidad, razón por 
la cual, quizá, no ha llegado a implantarse.  
Por todo esto, a día de hoy, la principal fuente de información disponible para poder 
estudiar la actividad pesquera artesanal en Canarias proviene de la obtenida a partir de 
las notas de venta emitidas en los diferentes Puntos de Primera Venta (PPV) de las islas.   
Al igual que en los aspectos biológicos, la comercialización de los productos pesqueros 
procedentes de la flota artesanal en las islas no ha recibido la atención necesaria por 
parte de las administraciones e investigadores, lo que ha provocado no solo la precaria 
situación económica en la que se encuentra el sector sino que ha contribuido a la falta de 
información disponible acerca de las capturas que se podrían obtener a partir del sistema 
de primera venta si su implantación fuera eficaz.  En el año 2014, el grupo de 
Antropología Social de la pesca de la Universidad de La Laguna, lidera por primera vez 
en Canarias, un proyecto relacionado con la valorización de los productos pesqueros de 
esta flota y su posición en el mercado con el objetivo de mejorar las condiciones de 
venta de los mismos. 
En el año 2008, tuvo lugar el Primer Seminario Científico sobre el “Estado de los 
Recursos Pesqueros de Canarias (REPESCAN)”, cuya principal finalidad fue generar 
una base de conocimiento científico para orientar a la Administración en la elaboración 
de Directrices de Ordenación de los Recursos Marinos y las Directrices de Ordenación 
del Litoral, encaminadas a la conservación, gestión, seguimiento y evaluación de los 
recursos naturales. Entre los aspectos que se pusieron de relieve, además de la urgente 
necesidad de conocer el estado de explotación de la mayoría de recursos pesqueros 
explotados en las islas, se destacó la falta de eficacia de la primera venta , la cual se ve 
empañada al no hallarse implementada de manera homogénea. Se plantea que quizá las 
dificultades de implementación no fueron previstas desde el principio cuando se 
promulgó la norma correspondiente, y se reclama la necesidad de una revisión de la  
misma a la luz de tales problemas tras una evaluación de los problemas planteados en el 
proceso (González, 2008). 
 
 
1.5.- Justificación y objetivo del trabajo 
Por las costas de Tenerife se extienden un gran número de puertos pesqueros, en cada 
uno de los cuales unas pocas unidades productivas artesanales llevan a cabo sus faenas 
extractivas, cambiando frecuentemente de técnicas de pesca, dentro del perímetro de la 
plataforma submarina de la isla o en sus cercanías, y volviendo a puerto en el mismo día 
para comercializar los productos pesqueros capturados en fresco. Todas estas 
características que definen a las pesquerías artesanales de Tenerife (comunes a todas las 
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islas del archipiélago canario), dificultan enormemente cuantificar el esfuerzo pesquero, 
los volúmenes de captura, e incluso precisar las dimensiones de la flota y el número de 
pescadores ocupados. Esta carencia de información ha conducido a que el control 
efectivo por los organismos competentes sobre la pesca artesanal en las islas haya sido 
parcial y fragmentario (Pascual, 1999).  Además, las posibilidades de establecer un 
control real sobre las costas y plataformas de las islas son mínimas, pues los pescadores 
pueden desarrollar estrategias muy diversas para burlar la vigilancia (Acheson 1979, 
McCay 1981). Por todo ello, actualmente, la principal fuente de información de capturas 
y desembarcos realizados por esta flota lo constituyen las notas de venta emitidas en los 
diferentes PPV de la isla.  
En las islas Canarias existe un sistema de Primera Venta que difiere enormemente del 
implantado en el resto de la Península (no existe subasta ni lonjas). Estas  peculiaridades 
junto con la gran variedad de problemas a los que debe hacer frente el sector pesquero 
artesanal de las islas y más concretamente de la isla de Tenerife a la hora de 
comercializar sus capturas (principalmente de especies demersales), ha llevado a que los 
pescadores desarrollen todo tipo de patrones de comercialización diferentes para poder 
vender el producto de su trabajo adaptándose a las circunstancias, cada uno de los 
cuales puede conllevar una manera diferente de realizar la primera venta, y por lo tanto 
de registrar los datos de las capturas realizadas por esta flota. 
A la hora de trabajar con estos datos para cualquier estudio sobre esta actividad 
pesquera se hace necesario conocer de donde provienen los datos que quedan 
registrados en la primera venta, para poder filtrarlos adecuadamente antes de su uso. 
Además, conocer este sistema puede permitir diseñar un sistema de seguimiento de esta 
actividad más adaptado a las condiciones reales. Con este estudio se pretende realizar 
una primera aproximación a la descripción de este sistema de primera venta y realizar 
una valoración de los datos que obtenemos a partir del mismo. 
Así pues, el objetivo general de este trabajo es analizar el sistema de primera venta a 
través del cual se comercializan las especies demersales en la isla de Tenerife y su 
influencia en el registro de los datos de capturas y desembarcos 
Para lograrlo se han planteado los siguientes objetivos específicos 
 Descripción del proceso seguido por las especies demersales desde su 
desembarque hasta la emisión de las correspondientes notas de venta en los 
Puntos de Primera Venta (PPV) de la isla de Tenerife, realizando un análisis de 
la legislación vigente de primera venta y su adaptabilidad a las condiciones 
específicas de la isla. 
 Valoración del efecto del sistema implementado en el registro de los datos. 
Comprobación de la existencia de sesgo en los datos oficiales en referencia a las 
capturas reales desembarcadas.  
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1. Presentación del área de estudio.  
Las Islas Canarias constituyen una de las 17 comunidades autónomas españolas y una 
de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Forman un archipiélago de origen 
volcánico, situado en el norte de África, cerca de las costas del sur de Marruecos y del 
Sáhara, entre las coordenadas 27º37' y 29º25' de latitud norte y 13º20' y 18º10' de 
longitud oeste, que consta de siete islas principales: Lanzarote, Fuerteventura, Gran 
Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, así como cuatro islotes y múltiples 
rocas (La Graciosa, Alegranza, Isla de Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque 
del Oeste). (Figura 1) 
 
Figura 1. Situación de las Islas Canarias (España). Fuente: Wikipedia 
El ecosistema marino canario se caracteriza por presentar una elevada biodiversidad de 
especies, pero con poblaciones normalmente pequeñas. Esto es consecuencia de dos 
factores fundamentales. Por un lado su carácter volcánico hace que a pesar de la amplia 
longitud de costas que presenta, cuente con una escasa plataforma costera, reduciéndose 
la superficie habitable para las especies litorales. Por otra parte las condiciones 
oligotróficas de las aguas oceánicas que la rodean, dan lugar a una baja producción 
primaria y como consecuencia a una baja producción en todos los niveles de la cadena 
trófica marina.  
Estas condiciones naturales hacen que el caladero Canario no sea muy productivo, sin 
embargo, la pesca está muy introducida en el entramado económico de las Islas, por lo 
cual su relevancia efectiva, y el arrastre que supone para otras actividades conduce a 
que dicha actividad constituya una parte fundamental de la identidad de las Islas 
Canarias y numerosos municipios dependen en gran medida de este sector.  
La pesca en Canaria abarca varios tipos de actividades que se pueden englobar en dos 
grupos. Por una parte, la actividad extractiva que se desarrolla en aguas del 
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Archipiélago, de tipo artesanal, y por otra, la que tiene lugar en aguas africanas, 
principalmente del Banco Sahariano, de carácter más industrial. 
En el año 2014 la flota pesquera con puerto base en las Islas Canarias estaba compuesta 
por 821 barcos, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (Estadísticas pesqueras 2015). Las características técnicas de esta flota y su 
representatividad en relación al resto de la flota española se ilustran en la tabla 1 y su 
distribución en función de los intervalos de eslora en la tabla 2. Podemos observar que 
un 77 % de los barcos que componen esta flota están por debajo de los 10 metros de 
eslora lo que le confiere las características técnicas representadas.  
 
Tabla 1. Características técnicas de la flota pesquera canaria y su representatividad 
respecto al total de la flota española (Datos del Censo de Flota Operativa a 31 de 
diciembre de 2014). 
 
Nº buques Arqueo (GT) Potencia (CV) 
Eslora total 
promedio 
(m) 
Total % Total % Total % Total 
821 8,52 23.363 6,53 73.023 6,54 9,79 
 
 
Tabla 2. Distribución del número de buques de la flota pesquera canaria por intervalo de 
eslora. (Datos del Censo de Flota Operativa a 31 de diciembre de 2014). 
 
Intervalos de eslora (m) Nº 
total  
buques 
(0-10) (10-12) (12-15) (15-18) (18-24) (24-40) (>40) 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
638 77 63 8 42 5 16 2 11 1 37 5 14 2 821 
 
 
2.1.1.-Características de la actividad pesquera artesanal realizada por la flota con 
puerto base en la isla de Tenerife 
La isla de Tenerife, la más grande del archipiélago y la más poblada de España (2034 
Km2 de superficie y una población de 897.582 habitantes, según datos del Instituto 
Español de Estadística en el año 2013), a pesar de la amplia longitud de costas que 
presenta, cuenta con una estrecha plataforma costera.  
La flota pesquera con puerto base en esta isla, según datos de la Viceconsejería de Pesca 
y Aguas del Gobierno de Canarias, a principios del 2015 estaba compuesta por 250 
barcos (de un total de 742 en todo Canarias), distribuidos de la siguiente manera según 
el arte de pesca autorizado (tabla 3) 
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Tabla 3. Número de buques de la flota pesquera de Tenerife por arte de pesca autorizado 
(Datos de la Viceconsejería de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias actualizados al 
mes de abril de 2015). 
 
Artes de pesca Nº buques 
Artes menores en Canarias 223 
Cerco en Canarias 7 
Palangre de superficie en aguas internacionales 1 
Arrastreros congeladores aguas internacionales y 
terceros países 
1 
Sin censo abierto 18 
Total 250 
  
Se observa  que el 92 % de la flota (230 buques) se dedica a la pesca en aguas del 
Archipiélago, dentro de las modalidades de artes menores y cerco en Canarias. El resto 
de modalidades no está permitido que faenen en aguas canarias, por lo tanto la actividad 
que llevan a cabo los buques de la flota pesquera de la isla de Tenerife es casi en su 
totalidad de tipo artesanal. 
Las embarcaciones que se dedican a esta actividad son, en general, de pequeño tamaño. 
Según datos de la Viceconsejería de Pesca y Aguas, de los 223 buques censados en la 
modalidad de artes menores con puerto base en la isla de Tenerife, 197 tienen una eslora 
menor o igual a 12 metros de eslora, como podemos observar en la tabla 4. 
 
Tabla 4. Distribución del nº de buques de la flota pesquera de Tenerife por intervalo de 
eslora (Datos de la Viceconsejería de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias 
actualizados al mes de abril de 2015) 
 
Intervalos de eslora Nº buques 
≤ 12 m. 197 
Entre 12 y 15 m. 10 
> 15 m. 16 
 
Según Martín-Sosa (2012), en la flota pesquera canaria se distinguen en general tres 
tipos de embarcaciones, los cuales difieren en el tipo de recurso pesquero que explotan 
de manera principal. 
 Barcos de pozo: tienen una eslora entre 5 y 8 metros. No poseen cubierta y 
actualmente todos están motorizados, llevándolo generalmente dentro del casco. 
Pescan cerca de la costa con una amplia variedad de artes, dirigiendo el esfuerzo 
hacia especies demersales principalmente. 
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 Barcos polivalentes: eslora entre 7 y 14 metros. Pescan todo tipo de recursos 
(pelágicos y demersales) con varios tipos de artes, pudiendo trasladarse a otras 
islas para el día de faena. 
 Traíñas: miden entre 10 y 16 metros de largo. Solo pescan con traíña teniendo 
como especies objetivo únicamente pequeños pelágicos. 
Por lo tanto los recursos pesqueros que se explotan en aguas de la isla de Tenerife (y en 
el archipiélago canario en general) los podemos dividir en tres grandes grupos: 
pelágicos oceánicos (túnidos), pelágicos costeros y demersales. En la práctica gran parte 
de la flota no dirige su esfuerzo exclusivamente hacia uno de estos grupos, sino que 
existe una marcada estacionalidad en la elección de las especies objetivo, generalmente 
originada por la importancia de la pesca de túnidos y sus zafras.  Se trata por lo tanto de 
una pesquería multiespecie, pues se capturan una gran cantidad de especies diferentes. 
El objeto de estudio de este trabajo se centra en las diversas especies demersales del 
litoral incluyendo gran variedad de especies demersales de profundidad debido a la 
relativa cercanía de las costas a aguas profundas, que son capturadas principalmente por 
los barcos más pequeños y ocasionalmente, coincidiendo con épocas de baja pesca de 
túnidos, por barcos un poco más grandes (hasta aproximadamente 15 m de eslora). En 
las épocas del año en que varias especies migratorias (túnidos principalmente) 
atraviesan el archipiélago, la mayoría de estas embarcaciones dejan de lado la pesca de 
especies demersales para dedicarse a capturarlos, resultando un mecanismo natural de 
bajada de presión sobre los recursos demersales del litoral. Para este tipo de pesca es 
necesario disponer de barcos un poco más grandes (barcos polivalentes). Lo que suele 
ocurrir es que varios pescadores que poseen embarcaciones pequeñas, se unen para salir 
en uno de estos barcos, dejando parado durante ese tiempo su propio barco. 
Las técnicas empleadas para la pesca de especies demersales en las costas de la isla son 
muy variadas, llegando a utilizar varias de ellas en una misma jornada de pesca. Entre 
ellas podemos destacar: 
 Liñas: anzuelo y aparejo 
 Artes de red: trasmallos, pandorgas, chinchorro, traíña o salemera 
 Trampas: nasas y tambores 
Estas comunidades de pescadores artesanales han sido ampliamente estudiadas desde la 
perspectiva de las Ciencias Sociales. El Laboratorio de Antropología Social de la 
Universidad de La Laguna ha desarrollado una línea de investigación sobre la pesca 
artesanal del archipiélago y sus comunidades de pescadores, desde el año 1980. Entre 
los estudios realizados, se analizaron algunas de las comunidades más significativas de 
Tenerife, con el fin de obtener una imagen globalizadora de los problemas a los que se 
enfrentan tales poblaciones. Pascual (1999) sintetizó algunos de los resultados de estas 
líneas de investigación de la pesca artesanal canaria. Una de las principales cuestiones 
que plantea este trabajo, trata de la fuerte transformación que han sufrido las 
condiciones de explotación de los recursos pesqueros artesanales en las islas Canarias 
desde finales del siglo XIX. Se han dado una serie de condiciones que han intensificado 
la actividad extractiva local llevando a la sobreexplotación de varias poblaciones de 
especies costeras principalmente demersales. Entre los factores que han transformado a 
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las comunidades pesqueras canarias encontramos el aumento en la demanda de 
productos pesqueros, derivada del incremento demográfico y el aumento de turismo en 
las islas, la creación de ciertas innovaciones tecnológicas como la adopción de técnicas 
pasivas de pesca, que en cierta forma “pescan solas” o el cambio en las estructuras de 
los mercados. Entre todos ellos el que más ha afectado a esta transformación es el 
potencial incremento del turismo experimentado en las islas desde los años 60. El 
turismo compite eficazmente por el espacio y la fuerza de trabajo, además de 
transformar las formas de vida y comportamiento en el seno de las poblaciones 
pesqueras. Por un lado se ha dado una invasión física por urbanizaciones turísticas que 
han ocupado gran parte de calas y playas donde previamente se habían asentado los 
pescadores, y por otro lado aparecen nuevos puestos alternativos de trabajo en tierra 
relacionados con el turismo y la construcción, que requieren menos esfuerzo y proveen 
de ingresos, en ocasiones quizá inferiores pero mucho más seguros. Esto genera un 
problema grave por la escasez de jóvenes para las unidades productivas. De la misma 
manera los pescadores adultos muchas veces también compatibilizan ambos sectores.  
 
2.1.2.- Producción pesquera 
Las capturas realizadas por la flota artesanal canaria se comercializan en fresco. 
Teniendo en cuenta, como hemos visto anteriormente, que la gran mayoría de la flota 
pesquera canaria se engloba dentro de este tipo de actividad, y a la vista de los datos de 
producción pesquera en Canarias, por modalidad de producción, para los años 2011-
2013 representados en la Figura 2, podemos observar que, efectivamente, un alto 
porcentaje de la producción pesquera total se destina a la comercialización en fresco. 
Concretamente, en el año 2013, según datos de la Viceconsejería de Pesca del Gobierno 
de Canarias, la producción total de la pesca en Canarias fue de 18.378 Tn, de los cuales 
casi el 60 % se corresponde con productos pesqueros frescos, tendencia que se confirma 
con datos de años anteriores. 
 
 
Figura 2. Evolución de la producción pesquera en Canarias, según la modalidad de 
producción (fresca, congelada, acuicultura), durante los años 2011-2013.  (Estadísticas 
pesqueras de Primera Venta. Gobierno de Canarias) 
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Si analizamos únicamente los datos correspondientes a pesca fresca, y comparamos los 
datos de la isla de Tenerife con los datos a nivel autonómico, vemos que en todos los 
años, más de la mitad de la producción total de productos pesqueros frescos de Canarias 
se descarga en la isla de Tenerife (Tabla 5) 
 
Tabla 5. Evolución de la Producción total de pesca fresca en Canarias y en Tenerife, 
durante los años 2011 -2013. (Estadísticas pesqueras de Primera Venta. Gobierno de 
Canarias) 
 
 
Por otro lado, estos datos de producción de pesca fresca, al separarlos por grupo de 
especies explotadas (Figura 3), reflejan el hecho de que las especies pelágicas 
constituyen el mayor volumen tanto en peso como en valor para cualquiera de los años 
en ambos casos. 
 
 
 (a) (b) 
 
 
  
 
Figura 3. Evolución producción pesquera en Canarias (a) y Tenerife (b) por grupo 
biológico. Años 2011-2013. (Estadísticas pesqueras de Primera Venta. Gobierno de 
Canarias) 
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No obstante, para realizar un análisis adecuado de estos datos es necesario tener en 
cuenta varios factores. Por un lado, en los datos de especies pelágicas están incluidos 
los atunes, que poseen pesos por ejemplar mucho mayores que las especies demersales 
capturadas. Y por otro lado, es necesario estudiar el nº de buques y el esfuerzo pesquero 
que actúa directamente sobre los diferentes grupos biológicos. Como comentábamos 
anteriormente, la pesca de especies demersales litorales están sometidos a un enorme 
esfuerzo pesquero, ya sea por barcos pequeños, por barcos algo más grandes en épocas 
de escasez de túnidos e incluso por la creciente presión de la pesca deportiva o de 
recreo. 
 
2.1.3.- Comercialización pesquera.  
Las formas de comercialización del pescado fresco ha tomado múltiples formas de 
acuerdo al tipo de pesca o la situación de las comunidades (Pascual, 1999) pero casi 
todas ellas se han mantenidas bajo control de las unidades domesticas o de la familia 
cercana. Es decir, el control de la venta no se aleja de los pescadores que componen la 
unidad productiva. La producción se organiza  a partir del núcleo familiar, sobre todo en 
barcos pequeños, con tripulaciones formadas por padres e hijos para que los ingresos 
permanezcan en “casa”. Solo cuando esto no es posible se recurre a cuñados, hermanos. 
De la misma manera la comercialización del “pescado blanco” sobre todo, ha estado en 
manos de las mujeres. Las esposas, madres, hijas, etc., debían trasladarse a los pueblos 
cercanos para vender el producto o intercambiarlo por otros bienes. Esto podía conllevar 
caminar muchos kilómetros cargando un elevado peso a la cabeza, tanto a la ida como a 
la vuelta. Con el desarrollo de las carreteras se alivia este esfuerzo físico, pero en 
muchos casos las tareas siguen estando en manos de las mujeres, ya que esto permite 
que al usar la fuerza de trabajo familiar todos los beneficios se queden en las unidades 
domésticas. En el caso de pescas colectivas, en ocasiones el pescado se reparte entre los 
pescadores para que sus mujeres lo vendan, o a veces la mujer de uno de los pescadores 
vende el total de la captura y más tarde reparte el dinero. 
Pero no todas las familias contaban con mujeres para realizar estas tareas, por lo que 
empiezan a aparecer unas pocas mujeres que se encargaban de la comercialización de 
todas estas familias. Esto, junto con la condición de lejanía entre los puertos pesqueros 
y los centros de consumo, favoreció la aparición de los intermediarios.  
Pascual (1991) incluye una descripción de la evolución de estos patrones de 
comercialización en dos comunidades pesqueras de la isla de Tenerife, una del norte de 
la isla (El Pris) y otra del sur (Tajao). En islas, como el caso de Tenerife, donde la las 
capturas eran reducidas debido a la estrecha plataforma, imposibilitó desarrollar una 
especialización en la circulación del producto. En ambas comunidades estudiadas, no se 
desarrollaron estas figuras de intermediarios procedentes de otros lugares de la isla para 
vender sus capturas. En ambas, la comercialización de los productos pesqueros quedaba 
en manos de las propias unidades productivas. En Tajao, los restaurantes de las zonas 
turísticas cercanas se comprometían a adquirir el total de las capturas. En ocasiones, las 
capturas resultaban insuficientes para dar abasto a este mercado. En el norte de la isla 
(El Pris), la comercialización ha quedado completamente en manos de las mujeres de la 
comunidad, pero han conseguido no tener que salir de su población para vender el 
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pescado. Particulares, dueños o empleados de bares de la comarca se acercan a este 
puerto para adquirir casi todo el pescado que se captura. Los dueños de restaurante 
suelen tener contratado a un cierto barco (o barcos) del que adquieren la totalidad de las 
capturas. 
Actualmente, las estrategias desarrolladas por los pescadores para la circulación del 
producto de su trabajo son muy variadas, se mantiene abierta la vía de la venta directa a 
particulares y sobre todo a restaurantes y pescaderías locales y en ocasiones aparecen 
algunos casos en los que los intermediarios están involucrados en el proceso de 
comercialización, en mayor o menor medida según las diferentes comunidades 
pesqueras. Estos intermediarios compran el pescado a un precio fijo para luego 
vendérselo a los compradores finales (restaurantes, pescaderías, supermercados,..). Este 
precio normalmente está bastante por debajo del habitual en la venta al consumidor 
final, lo que hace que los beneficios de los intermediarios sean mucho más elevados de 
los que pueden obtener los pescadores, y sin tener que pasar siete u ocho horas en la 
mar, sino que a medio día ya tienen todo el trabajo de venta hecho. Se han dado casos 
en los que durante un periodo de tiempo un solo intermediario adquiriera la totalidad de 
las capturas de un puerto, teniendo un control pleno sobre los precios. Lo más positivo 
para la economía del sector pesquero sería minimizar el número de intermediarios e 
incluso eliminarlos de manera que la comercialización estuviera directamente en manos 
de los productores y poder así tener más control sobre los precios. La influencia de los 
productores en los mercados locales puede resultar muy beneficiosa para las propias 
comunidades, minimizando la probabilidad de sobreexplotación de los recursos y 
aumentando los ingresos (Defeo y Castilla, 2005). 
La comercialización de los productos de la pesca y la eficiencia de las redes comerciales 
plantea riesgos ya que el incremento de la demanda de pescado en un determinado 
mercado, sobre todo si este es relativamente cerrado o poco accesible (como puede ser 
el insular), puede ejercer demasiada presión en la pesca y conducir a una explotación 
excesiva, lo cual acentúa las consecuencias de aquellos sistemas poco eficientes en la 
gestión pesquera, como es el caso de Canarias (González, 2008). Es decir, es muy 
posible que la aparente escasa eficiencia de las redes de comercialización de especies 
demersales haya condicionado en cierto modo el sistema de explotación actual e 
inducido, en algún modo, el estado de explotación en el que se encuentran estos 
recursos pesqueros. 
El proceso de comercialización de las capturas está principalmente en manos de las 
Cofradías de Pescadores. En la isla de Tenerife hay 10 Cofradías de Pescadores (Tabla 
6), y actualmente solo una de ella no gestiona un Punto de Primera Venta (PPV), 
aunque hasta hace poco en otra de ellas tampoco estaba en funcionamiento el PPV. 
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Tabla 6. Cofradías de Pescadores de la isla de Tenerife. (Elaboración propia a partir de 
la información contenida en la Propuesta Plan Estratégico Zonal Grupo de Acción 
Costera Zona de Pesca 4. Tenerife) 
 
 
 
 
La estructura organizativa de las Cofradías de Pescadores, está inspirada en principios 
sociales más que económicos, donde el personal técnico cualificado es escaso tanto a 
nivel comercial como de gestión. No funcionan como organizaciones autosuficientes 
desde el punto de vista comercial, lo que obliga a que necesiten, de manera habitual, 
ayudas externas para gestionar sus gastos. 
Actualmente las Cofradías tienen dos fuentes de financiación: las ayudas del Gobierno 
de Canarias (ayudas de gasto corriente y equipamiento) y lo que se llevan por los 
servicios que prestan, como un porcentaje de los beneficios de la pesca que pagan los 
pescadores. El problema es que las subvenciones para gastos corrientes se han reducido 
considerablemente y se han suprimido las partidas para adquirir equipamientos, además 
el porcentaje de beneficios que pagan los pescadores suele ser mínimo. A todo esto hay 
que añadir que en líneas generales, los cofrades no suelen estar dispuestos a realizar 
aportaciones económicas para mejorar sus instalaciones (cámaras frigoríficas, máquina 
de hacer hielo, etc.) (Informe del CCR-Sur)  Por todo esto, las cofradías canarias pasan 
por serios problemas económicos que amenazan seriamente su continuidad al no poder 
hacer frente ni a los gastos corrientes. En aquellas que gestionan un PPV se añaden una 
serie de gastos adicionales que no todas pueden afrontar, entre los que se encuentra la 
necesidad de contratar a personal que mantenga abierto dicho PPV y se encargue de las 
tareas que conllevan la primera venta (como el pesaje de las capturas, manejo de 
programa de primera venta y emisión de las notas de venta y etiquetas, transmisión de la 
información a las autoridades, entre otras).  
La relevancia comparativa entre ellas es muy dispar, por el número de sus miembros, el 
tamaño de la flota, los medios de que disponen (gestión de varaderos, de túneles de frio, 
restaurantes,…). Encontramos Cofradías que controlan la comercialización del pescado, 
así como varaderos, ferreterías, restaurantes etc. (propios, cedidos bajo alguna figura 
legal o, simplemente, ocupados en precario) que les permiten solventar sus necesidades 
pero, debido al  problema de la atomización de puertos y las reducidas dimensiones de 
algunos de ellos, también podemos encontrar algunas de las cofradías que prácticamente 
no tienen ningún recurso económico propio, de manera que apenas pueden asegurar su 
financiación básica, lo que conlleva un escaso funcionamiento en la práctica. Todo esto, 
junto a la ausencia de control de la comercialización, ha propiciado que las cofradías 
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canarias hayan tenido un vigor desigual y mucho más reducido que las del resto del 
Estado. El volumen de cofrades es en general reducido, lo que hace que mantener una 
institución de este tipo cuyos gastos son sustanciales se vea comprometido, , 
necesitando habitualmente ayuda externa para su subsistencia.  
Dentro de las poblaciones de pescadores existe una gran diversidad de estrategias de 
pesca, lo que en ocasiones provoca posturas contradictorias entre diferentes grupos 
dentro de la misma Cofradía. Esta falta de funcionamiento y organización de las 
comunidades pesqueras canarias hace que los pescadores no siempre sean los ideales 
interlocutores para la Administración además de propiciar la falta de financiación. 
El elevado grado de dispersión de la flota pesquera y de sus lugares de desembarco 
provoca que la oferta de productos pesqueros se encuentre muy fragmentada. No existe 
una gestión unificada de la comercialización entre las diferentes cofradías. Al existir un 
elevado número de ellas, aparecen dificultades en cuanto a coordinación de acciones, 
gestión de los recursos, etc. Esta falta de coordinación produce graves 
estrangulamientos en el proceso de toma de decisiones, lo que resta agilidad en el plano 
comercial. Sería positivo para un mejor desarrollo económico del sector pesquero la 
creación de una lonja común para toda la isla, de manera que se centralice la 
comercialización. Existen casos, como el de la isla de Mallorca, en el que esta medida 
ha servido para mejorar en parte la situación de su economía pesquera 
Se hace necesario poner en marcha medidas que fomenten la agrupación y organización 
de los pescadores para que puedan implicarse más y asumir mayores responsabilidades 
en la gestión de sus pesquerías y mercados. Esta falta de funcionamiento de las 
Cofradías canarias, ha hecho que la atención por parte de las Administraciones en 
mejorar la comercialización de estos productos haya sido muy escasa. Según las 
observaciones del Gobierno de Canarias al libro verde sobre la reforma de la PPC, a día 
de hoy es impensable la posibilidad de que este sector se autogestione debido a las 
importantes dificultades a las que tiene que hacer frente. En opinión de este gobierno, el 
sector pesquero artesanal canario no debe hacer frente a los costes de la utilización del 
recurso, mientras continúe siendo un sector tan poco rentable.  
A pesar de todos los problemas descritos anteriormente, podríamos decir que si bien 
algunas cofradías han tenido graves problemas en la historia reciente, no dejan de ser un 
recurso clave para la transformación y modernización del sector, así como para la 
gestión de los recursos (González, 2008).  
Entre los problemas a los que se enfrenta el sector pesquero artesanal que afectan a la 
comercialización del pescado fresco canario, además de la falta de eficiencia en las 
redes comerciales y la falta de organización y funcionamiento de las Cofradías de 
Pescadores en el plano comercial, podemos encontrar el escaso control del mercado 
local y de los precios que existe. La imposibilidad de competir en el mercado interior 
con los productos que se importan de terceros países (perca, panga), los cuales se 
venden a precios bajísimos, ha provocado, que los precios que obtiene el pescador no 
hayan variado significativamente en los últimos años, mientras que los costes que debe 
asumir el pescador (gasoil, hielo, etc.) sí han ido aumentando a lo largo de los años. El 
sector demanda un mayor control de estas importaciones en el mercado interno, de 
forma que cumplan los mismos requisitos que se les exigen a las producciones 
europeas. Se hace necesario promocionar los productos pesqueros locales incentivando 
el consumo responsable entre los consumidores. Para ello es necesaria una 
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identificación clara que permita al consumidor diferenciar fácilmente el pescado fresco 
canario de los importados de terceros países, que normalmente se trata de productos de 
escaso valor nutritivo. A todo esto hay que añadir el bajo consumo de productos de la 
pesca per cápita que hay en Canarias, situada muy por debajo de la media nacional. La 
tendencia mundial de bajada del consumo de pescado con cabeza (entero) sustituido por 
la búsqueda de productos de fácil elaboración, también ha influido en el consumo de 
pescado procedente del caladero canario, ya que la presentación de venta de estos 
productos es casi en la totalidad de los casos, entero. No existe una oferta de productos 
transformados y más adaptados a la actual demanda de productos de fácil elaboración 
Pero sin duda, uno de los problemas más graves a los que se enfrenta este sector es la 
competencia desleal por parte de los pescadores furtivos. Una práctica habitual en 
Canarias, y más en estos últimos años de crisis, es que los posibles compradores de los 
productos pesqueros (bares y restaurante principalmente) adquieran de manera ilegal las 
capturas realizadas por pescadores sin licencia para poder vender (deportivos, 
jubilados,...).  Los pescadores indican que los furtivos venden el pescado mucho más 
barato, ya que no pagan impuesto alguno ni tienen gastos al no estar dados de alta como 
profesionales, y además, acceden al mercado antes que los profesionales ya que no 
tienen que realizar ningún trámite previo antes de la venta.  
 
2.1.4.- Primera venta de especies demersales en la isla de Tenerife  
En la Comunidad Autónoma de Canarias, no es hasta el año 2001 cuando se procede a 
adaptar la normativa comunitaria y estatal a las peculiaridades del sistema tradicional de 
primera venta de los productos pesqueros en su ámbito territorial, regulando por primera 
vez el proceso de primera venta mediante el Decreto 155/2001.  
Posteriormente, en el año 2003, se aprueba la Ley de Pesca de Canarias (Ley 17/2003) 
con el objeto de disponer de una norma de referencia de máximo rango que aúne el 
conjunto normativo disperso relativo al sector de la pesca procedente de Europa, del 
Estado y la propia Comunidad Autónoma,  y cuyo objetivo prioritario es el 
establecimiento de las bases para una adecuada explotación y gestión de los recursos 
marinos vivos, compatibilizando la actividad extractiva eficaz con el mantenimiento y 
conservación del ecosistema marino de Canarias. El desarrollo reglamentario de las 
materias objeto de la citada Ley, se recogen en el Decreto 182/2004, entre ellas la 
comercialización de los productos de la pesca (la primera venta en origen, las lonjas y 
establecimientos pesqueros y la comercialización en destino). Ambas regulaciones están 
vigentes a día de hoy. 
González (2008), en el análisis que realiza destaca la importancia de la Primera Venta 
para el sector pesquero artesanal canario, pudiendo constituir una herramienta muy útil 
para obtener una imagen detallada de las capturas y para vertebrar el sector, de tal forma 
que si se realiza correctamente puede ser un recurso importante de financiación de las 
cofradías. De igual manera se reconoce que el proceso de implementación de este 
sistema de Primera Venta en las islas todavía no es completo ni exhaustivo, habiéndose 
enfrentado a dificultades muy variables en distintas zonas de las islas. Estas dificultades 
quizá no fueron previstas desde el principio cuando se promulgó la norma 
correspondiente, lo que ha provocado que la normativa vigente de primera venta no se 
encuentre adaptada a las condiciones especificas de las islas. Todo ello genera una falta 
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de homogeneidad en la implementación de la primera venta que hace que este sistema 
no sea totalmente eficaz. No en todos los puertos funciona la primera venta y en los que 
funciona, la información plasmada en la nota de primera venta no es del todo veraz. 
Según las observaciones del Gobierno de Canarias al libro verde sobre la reforma de la 
política pesquera común, en Canarias  se ha hecho un enorme esfuerzo en los últimos 
años en lo que a primera venta se refiere, llevando a cabo medidas como el 
establecimiento de un vínculo entre el cumplimiento efectivo de la normativa y las 
responsabilidades de control y el acceso a la financiación comunitaria”, es decir, para 
poder tener acceso a la financiación comunitaria debe demostrar que el buque esta en 
activo demostrando que ha pasado por la primera venta al menos una cierta cantidad de 
capturas en el año.  En la siguiente figura se observa la evolución en el cumplimiento de 
la primera venta en los últimos años. En el año 2009, el grado de cumplimiento (buques 
que pasan primera venta) estaba en un 74%, siendo el objetivo del Gobierno de Canarias 
llegar al 100 %, cifra muy lejana de la realidad actual.  
 
 
Figura 4. Evolución en el cumplimiento de la primera venta en Canarias. (Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación. Viceconsejería de Pesca) 
 
 
Toda la normativa que regula proceso de la comercialización en origen de los productos 
pesqueros vivos, frescos y refrigerados, procedentes de la pesca extractiva marítima 
profesional en la comunidad de Canarias, contempla todas las etapas desde el 
desembarque de los productos pesqueros en alguno de los lugares autorizados hasta la 
primera puesta en el mercado de origen y su venta.  
 
2.1.4.1. Lugares de desembarque y descarga 
Los productos de la pesca objeto de la normativa de primera venta solo podrán ser 
desembarcados en España en los puertos designados por el Gobierno o por los órganos 
competentes de las comunidades autónomas, según se trate de puertos de competencia 
estatal o autonómica, y en los muelles o lugares designados por las autoridades 
portuarias. 
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Está autorizado el desembarque o descarga en lugares diferentes a los puertos 
autorizados, pero únicamente en aquellos que sean determinados previamente por las 
Comunidades Autónomas o por el Gobierno, en su ámbito de competencias. En el 
recientemente aprobado Real Decreto 418/2015, se especifica de manera más clara que 
"excepcionalmente, la Administración competente podrá autorizar el desembarque o 
descarga de productos pesqueros en otros lugares no contemplados en el apartado 1 
(puertos autorizados), siempre que quede garantizado el pesaje, y en su caso, el 
transporte a una lonja o establecimiento autorizado, según lo dispuesto en los artículos 
60 y 61 del Reglamento (CE) nº 1224/2009 de 20 de noviembre de 2009" 
Esta especificación es aprovechada por el Gobierno Canario que en su normativa 
expone que la Consejería competente en materia de pesca podrá autorizar, siempre que 
se garanticen los controles técnicos y sanitarios que se establezcan, el desembarque de 
los productos de la pesca en puertos o refugios tradicionales que por su situación 
geográfica, tipo de embarcación o por el reducido volumen de descarga no dispongan de 
instalaciones aptas para las faenas de atraque y descarga de los buques y embarcaciones, 
y adecuadas para la manipulación y conservación de los productos de la pesca, así como 
de los medios necesarios para un eficiente ejercicio de las labores de control de la pesca 
marítima. 
Los puertos y refugios tradicionales autorizados por el Gobierno de Canarias para el 
desembarque de los productos pesqueros en el archipiélago Canario se recogen en la 
Orden de 1 de julio de 2002 y la Orden de 2 de septiembre de 2002, de las cuales se han 
extraído los situados en la isla de Tenerife (Tabla 7). 
 
Tabla 7. Puertos autorizados para el desembarque de productos pesqueros frescos en la 
isla de Tenerife 
 
Competencia Nombre Municipio 
Puerto del Estado Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 
Puerto del Estado Los Cristianos Arona 
Puerto de la CCAA de Canarias Garachico Garachico 
Puerto de la CCAA de Canarias Playa San Juan Guía de Isora 
Puerto de la CCAA de Canarias Puerto de la Cruz Puerto de la Cruz 
Puerto de la CCAA de Canarias San Marcos Icod de los Vinos 
Puertos de Cabildos, Ayuntamientos  Tajao Arico 
Puertos de Cabildos, Ayuntamientos San Andrés Santa Cruz de Tenerife 
Puertos de Cabildos, Ayuntamientos  Candelaria Candelaria 
Puertos de Cabildos, Ayuntamientos Las Galletas Arona 
Puertos de Cabildos, Ayuntamientos  Puerto de Alcalá Guía de Isora 
Puertos de Cabildos, Ayuntamientos  Punta del Hidalgo La Laguna 
Puertos de Cabildos, Ayuntamientos  El Pris Tacoronte 
Puertos de Cabildos, Ayuntamientos  Puerto de Santiago Santiago del Teide 
Puertos o refugios tradicionales Poris de Abona Arico 
Puertos o refugios tradicionales El Roque Fasnia 
Puertos o refugios tradicionales Las Eras Arico 
Puertos o refugios tradicionales Abades Arico 
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Competencia Nombre Municipio 
Puertos o refugios tradicionales La Jaca Arico 
Puertos o refugios tradicionales La Listada Arico 
Puertos o refugios tradicionales Barranco del Río Arico 
Puertos o refugios tradicionales Santo Domingo  La Guancha 
Puertos o refugios tradicionales El Médano Granadilla 
Puertos o refugios tradicionales Los Abrigos Granadilla 
Puertos o refugios tradicionales La Caleta Adeje 
Puertos o refugios tradicionales Puerto Adeje Adeje 
Puertos o refugios tradicionales La Barranquera La Laguna 
Puertos o refugios tradicionales Jover La Laguna 
Puertos o refugios tradicionales Taganana Santa Cruz de Tenerife 
Puertos o refugios tradicionales Roque Bermejo Santa Cruz de Tenerife 
Puertos o refugios tradicionales Puertito de Güimar Güimar 
Puertos o refugios tradicionales La Ballenita Buenavista del Norte 
Puertos o refugios tradicionales Playa de los Barqueros Buenavista del Norte 
 
 
2.1.4.2. Puntos de Primera Venta 
Según lo establecido en la reglamentación europea, concretamente en el artículo 59 del 
Reglamento (CE) n. º 1224/2009, la primera venta de los productos de la pesca debe 
realizarse en una lonja o a un comprador autorizado u organización de productores. En 
España por tanto, la primera venta de los productos de la pesca vivos, frescos y 
refrigerados se realizará en la lonja de los puertos a través de los titulares de su 
concesión o entidades gestoras autorizadas para realizar dicha actividad 
No obstante, la normativa especifica que también podrá realizarse la primera venta en 
centros o establecimientos autorizados por las comunidades autónomas en determinados 
supuestos, entre los que se incluye el caso de los territorios insulares, como es el caso de 
Canarias, en los que no se dispone de lonja, siempre que se garantice suficientemente el 
control de los productos.  
Por lo tanto, en Canarias, la primera venta de los productos pesqueros frescos se realiza 
en los Puntos de Primera Venta (PPV) autorizados por la Consejería de Pesca. En la isla 
de Tenerife encontramos catorce PPV, cuatro de los cuales están concentrados en la 
capital, Santa Cruz de Tenerife. Tres de ellos están gestionados por cooperativas u 
organizaciones de productos y la cuarta se corresponde con la única lonja que existe en 
todo Canarias, pero que actualmente tiene un escaso funcionamiento especializado 
fundamentalmente en especies pelágicas. Los otros diez PPV están gestionados por 
Cofradías de Pescadores, repartidas por todo el litoral de la isla (Figura.5).  
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Figura 5. Puntos de descarga y Puntos de Venta (recuadrados) de la isla de Tenerife 
(Jiménez et al., 2014)  
 
Ya en la primera norma autonómica que regulaba la primera venta promulgada en el año 
2001, se hacía referencia al Decreto 109/1997, por el que se regulaba que las Cofradías 
de Pescadores de Canarias y sus Federaciones podrían ser titulares de autorizaciones o 
concesiones administrativas para la ocupación y gestión de los servicios de la lonja de 
primera venta de pescado. Con esta norma, por tanto, se regularizaba la utilización y 
aprovechamiento de dichas instalaciones de titularidad de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, que hasta la fecha habían sido utilizadas de forma transitoria por las distintas 
Cofradías de Pescadores de Canarias. 
En la norma autonómica actualmente en vigor (Decreto 182/2004) se regulan estos 
centros autorizados para la primera venta, exponiendo que la explotación de las lonjas 
de titularidad pública situadas en los puertos de la competencia de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, se encomendará por la Consejería competente en materia de 
puertos a la Cofradía de Pescadores del ámbito territorial del puerto. Sólo en el caso de 
que no exista Cofradía de Pescadores constituida o que la Cofradía no acepte la 
explotación, la Consejería podrá otorgar la gestión  de las instalaciones a cualquier 
persona física o jurídica, pública o privada, de conformidad con los procedimientos 
previstos en la legislación de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
Los PPV autorizados actuarán como primer expedidor y deben reunir, al menos, los 
siguientes requisitos: a) Disponer de equipos informáticos suficientes y adecuados para 
la obtención y transmisión, en los plazos requeridos, al órgano competente de la 
comunidad autónoma y, en su caso, de la Administración General del Estado, de todos 
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los datos que se precisen sobre las transacciones que en ellas se efectúen para su control 
estadístico. b) Disponer de sistemas de pesado precisos y adecuados a las características 
de los productos pesqueros objeto de transacción. c) Publicar los horarios de 
funcionamiento e informar con antelación de las primeras ventas, cualquiera que sea el 
lugar en donde éstas se celebren. 
 
2.1.4.3. Modalidad de venta 
La modalidad por la que se realiza la primera venta en Canarias no es la subasta, sino 
que son los propios pescadores los que deben llegar a acuerdos con los compradores 
para vender sus productos. Es decir, la primera venta se realiza mediante pactos, 
contratos o cualquier otro tipo de transacción, pero  debiendo quedar siempre 
registrados en los Puntos de Primera Venta (PPV). Por lo tanto en Canarias, los PPV no 
surgieron como un lugar para centralizar y concentrar la comercialización de los 
productos pesqueros como ocurrió con las lonjas en la Península, sino que su existencia 
queda supeditada únicamente a ser el lugar donde conseguir la documentación necesaria 
para la venta legal de las capturas. 
Mediante esta modalidad la mayor parte del producto capturado (especialmente especies 
demersales) se tiene ya vendida antes de salir a faenar, ya que ha sido previamente 
convenida con los compradores habituales (pescaderías minoristas y restaurantes), lo 
que garantiza a los pescadores obtener un beneficio por su captura de forma regular. El 
pescado se vende a un precio fijo por kilo de pescado fresco en ocasiones incluso sin 
diferenciar por especies ni por cantidad total de producto capturado, con lo que se 
vulnera la ley de la oferta y la demanda y, con ello, se altera el funcionamiento normal 
del mercado (FSMF/MLFR/CCL, 2005). Esto provoca que los pescadores tengan un 
escaso poder de negociación en los precios (González, 2008) ya que unos pocos 
compradores tienen el poder y el control tanto de los precios como de las cantidades de 
pescado fresco en el mercado. La falta de una gestión unificada de la comercialización 
agrava aun más este problema. 
El comprador que adquiera productos de la pesca de un buque pesquero en primera 
venta deberá estar registrado ante las autoridades competentes del Estado miembro 
donde tenga lugar la primera venta, según lo establecido en el artículo 59 del 
Reglamento (CE) n.º 1224/2009. A efectos del registro, cada comprador estará 
identificado con arreglo a su número de IVA, número de identificación fiscal u otro 
elemento de identificación único con el que figure en las bases de datos nacionales. En 
el apartado 3 del mismo artículo especifica que el comprador que adquiera una cantidad 
determinada de productos de la pesca (no superior a 30 kg) que posteriormente no sean 
comercializados sino utilizados únicamente para consumo privado estará exento de lo 
dispuesto en el presente artículo. 
Por lo tanto, la normativa europea autoriza la venta a consumidores finales sin pasar por 
lonja, pero hasta ahora no estaba traspuesta a la normativa española de primera venta. 
Según el Real Decreto 1822/2009, la primera venta deberá realizarse siempre en lonja y 
para los casos en los que no sea en lonja solo podrá efectuarse por compradores 
autorizados. Pero no especifica quien puede comprar en lonja, si únicamente 
compradores autorizados o cualquier comprador. Al analizar la normativa de primera 
venta de algunas comunidades, podemos observar que en Galicia por ejemplo, se 
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permite a los particulares a adquirir directamente en la lonja o centro de venta hasta una 
cantidad no superior a tres kilogramos de producto, siempre que tengan la autorización 
de las entidades concesionarias de las lonjas o responsables de los centros de venta. En 
el caso de la Comunidad Valenciana, algunas lonjas pequeñas (El Campello, Moraira) 
realizan la subasta dirigida a consumidores finales y no a intermediarios. Encontramos 
algunas comunidades en las que son las propias normas de funcionamiento de algunas 
lonjas quienes imponen la necesidad de poseer un aval bancario para poder realizar 
compras en ellas, con lo que consiguen que la venta quede restringida a los compradores 
autorizados. En el caso de Canarias, el vacío legal en cuanto a esta autorización, ha 
hecho que durante muchos años la comercialización directa a particulares sea una de las 
grandes  vías de comercialización utilizadas.  
Sin embargo en el Real Decreto 418/2015, sí se especifica que, para aquellos productos 
sujetos a cumplimentar una nota de venta, únicamente podrán efectuar operaciones 
aquellos compradores registrados dados de alta por las lonjas o establecimientos 
autorizados y comunicados a las comunidades autónomas para su registro. Asimismo, 
regula la venta a particulares por parte de las lonjas en la modalidad de pesca turismo 
(emitiendo nota de venta) y deja abierta la posibilidad de que las Comunidades 
Autónomas autoricen la venta directa de una determinada cantidad de producto a los 
consumidores finales.  
 
2.1.4.4. Documentos relativos a la Primera Venta 
Fruto de todo este proceso las regulaciones imponen la obligación de cumplimentar y 
transmitir a las autoridades competentes en materia de pesca, una serie de documentos 
relativos a la primera venta. El contenido y formato viene determinado a nivel 
autonómico por la Orden de 4 de junio de 2002 y a nivel estatal por el Real Decreto 
1822/2009 (en proceso de adaptación al nuevo Real Decreto 418/2015). 
 
Notas de venta 
En la primera venta de los productos de la pesca, sea cual fuese la modalidad de la 
transacción y la cuantía de la misma, una vez hecha efectiva, deberá cumplimentarse y 
transmitirse de forma electrónica a las autoridades competentes, el documento nota de 
venta. Este documento, por lo tanto, es aquel que acredita que la misma se ha producido 
en una lonja o establecimiento autorizado al efecto. 
La información mínima que debe contener dicho documento, para el caso de los 
productos pesqueros frescos, incluirá los siguientes datos según la normativa 
autonómica vigente de primera venta. 
 a) Identificación de la especie (denominación comercial y científica de cada 
 especie) y su zona de captura 
 b) Modo de presentación: fresco o congelado 
 c) Tamaño o peso de los ejemplares, así como la clase, presentación y frescura, 
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 d) Para cada especie, la cantidad vendida en primera venta (peso neto en Kg o nº 
 de ejemplares por kg) y el precio por kilo expresado en euros 
 e) El destino de los productos retirados del mercado 
 f) Identificación del vendedor y el comprador: nombre, apellidos, razón social  
 g) Lugar y fecha de la venta. 
 h) Referencia al contrato de compraventa, en las ventas contractuales. 
 i) Identificación (código) del buque del que se hayan desembarcado los 
 productos y nombre del armador o capitán del buque. 
 k) El puerto y fecha de desembarque 
A nivel estatal, la normativa (Real Decreto 1822/2009) incluye un dato más a la 
información mínima que debe contener este documento y que la normativa canaria no 
incluye. Se trata de la referencia al documento de transporte, declaración de recogida o 
al documento T2M, DUA (Documento Único de Aduanas) o EUR 1 (certificado de 
circulación de mercancías) en el que conste el origen de las cantidades transportadas 
cuando los productos se pongan a la venta en un lugar distinto al de desembarque o 
descarga. Este dato también es considerado en el nuevo Real Decreto  418/2015, el cual 
incluye además toda una serie de nuevos datos como información mínima que debe 
contener las notas de venta: Número de lote, Fecha de captura, código Alfa-3 para 
identificar cada especie, código de marea del cuaderno diario de pesca en el caso de 
buques de eslora igual o superior a 10 metros, el método de producción, arte de pesca y 
otra información adicional para determinados casos. 
Serán responsables de cumplimentar y emitir la nota de venta y de su presentación ante 
las autoridades competentes, el concesionario de la lonja y, en su defecto, los agentes 
autorizados por la autoridad portuaria o por la comunidad autónoma para la realización 
de la primera venta o el titular del centro o establecimiento autorizado 
Las notas de primera venta se cumplimentarán, en soporte informático y en impresos 
normalizados en papel autocopiativo. Una copia de la nota de primera venta se 
custodiará en la lonja o establecimiento autorizado, otra copia la conservará el 
comprador de los productos y la tercera copia se remitirá al Centro Directivo 
competente en materia de pesca, en soporte informático y en impreso normalizado, en 
plazo de cuarenta y ocho horas, siguientes a la venta del producto. 
El precio, expresado en euros, que figure en la nota de venta de los productos de la 
pesca deberá coincidir con el precio de venta que conste en la correspondiente factura, 
sin incluir impuestos. 
Una novedad importante que añade el recientemente aprobado Real Decreto 418/2015, 
es la posibilidad de no emitir notas de venta en algunos casos concretos, como por 
ejemplo cuando se trata de compras directas por consumidores finales. 
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Documento de transporte 
Los productos de la pesca, en relación con los cuales no se haya formalizado nota de 
venta ni declaración de recogida y que se transporten a un lugar distinto del de 
desembarque deberán ir acompañados del documento de transporte, hasta el lugar donde 
se almacene, se transforme o se efectúe la primera venta. La reciente norma de primera 
venta (Real Decreto 418/2015) incluye la obligación de cumplimentar este documento 
también para aquellos casos en los que se haya cumplimentado una declaración recogida 
y se pretenda transportar la totalidad o parte de los productos incluidos en la misma a 
una lonja o establecimiento autorizado distinto del puerto o lugar de desembarque. 
La información mínima que debe contener dicho documento, para el caso de los 
productos pesqueros frescos desembarcados y vendidos en Tenerife, viene marcada por 
la legislación vigente 
a) Identificación (código) del buque del que se hayan desembarcado los 
productos y nombre del armador o capitán del buque. 
b) Lugar del destino del producto 
c) Identificación del vehículo de transporte y del transportista 
d) Denominación científica y comercial de cada especie y la zona de captura 
e) Cantidades de cada especie transportada 
f) Identificación del propietario de la mercancía o consignatario. 
g) Lugar y fecha de la carga.  
h) Origen de envío. Puerto y fecha de desembarque. 
Al igual que en el caso de las notas de venta, el nuevo Real Decreto recientemente 
aprobado (Real Decreto 418/2015) incluye los mismos datos adicionales: Número de 
lote, Fecha de captura, código Alfa-3 para identificar cada especie, código de marea del 
cuaderno diario de pesca en el caso de buques de eslora igual o superior a 10 metros, el 
método de producción, arte de pesca y otra información adicional para determinados 
casos. 
El transportista de la mercancía será el responsable de la emisión del documento de 
transporte y de su presentación ante el órgano competente de la comunidad autónoma de 
origen del producto. Los responsables de la primera venta entregarán al transportista el 
documento de transporte, o en su defecto, le aportarán los datos necesarios para que 
dicho documento sea elaborado por el propio transportista. En la normativa canaria 
únicamente se hace referencia a que la responsabilidad de cumplimentar dicho 
documento es del transportista, para todos los casos. Con la nueva norma recientemente 
aprobada ya no se responsabiliza al transportista de la confección del documento del 
transporte en respuesta  de una vieja reclamación de las asociaciones sectoriales de 
transportistas acerca del desconocimiento de muchos de los datos que debía llevar tal 
documento. Ahora el concesionario de la lonja o establecimiento autorizado del puerto o 
lugar donde se hayan desembarcado los productos, será el responsable de cumplimentar 
y entregar al transportista el documento de transporte, especificando que para los casos 
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en los que el desembarque no se realice en puerto, sino en lugares autorizados 
previamente por las autoridades (refugios pesqueros), la Comunidad Autónoma podrá 
autorizar la confección por parte del transportista del documento de transporte. 
 
Declaración de recogida 
El propietario de los productos de la pesca o su representante deberá cumplimentar este 
documento de forma electrónica, siendo responsable de su presentación ante el órgano 
competente de la comunidad autónoma, en los siguientes casos (sin perjuicio de la 
posterior presentación de la nota de venta una vez que ésta se formalice):  
a) Cuando los productos de la pesca desembarcados o descargados no se pongan 
a la venta o se destinen a una puesta en venta ulterior o aplazada 
b) Cuando la comercialización de los productos de la pesca ha sido objeto de un 
precio contractual o de un precio a tanto alzado fijado para un periodo de tiempo 
determinado 
La información mínima que debe contener dicho documento, contendrá al menos 
los siguientes datos: 
a) La denominación comercial y científica de cada especie y su zona geográfica 
de captura, indicando si se trata de productos frescos o congelados 
b) Para todas las especies, el peso desglosado por cada forma de presentación del 
producto. 
c) Identificación (código) del buque del que se hayan desembarcado los 
productos y nombre del armador o capitán del buque  
d) El puerto y la fecha de desembarque  
g) El lugar o lugares en que los productos estén almacenados. 
Al igual que en las notas de venta, la normativa estatal (tanto el Real Decreto 1822/2009 
como el Real Decreto 418/2015) incluye un dato más a la información mínima que debe 
contener este documento y que la normativa canaria no incluye, y es la referencia al 
documento de transporte o al documento «T 2 M», «DUA» o «EUR 1» en el que conste 
el origen de las cantidades transportadas. Y de la misma forma que en los anteriores 
documentos, el nuevo Real Decreto 418/2015 incluye los siguientes datos: Número de 
lote, Fecha de captura, código Alfa-3 para identificar cada especie, código de marea del 
cuaderno diario de pesca en el caso de buques de eslora igual o superior a 10 metros, el 
método de producción, Arte de pesca y otra información adicional para determinados 
casos. 
El titular de la lonja o establecimiento que haya dado el visto bueno a una declaración 
de recogida, deberá enviar copia de la misma, tanto en soporte informático como en los 
impresos normalizados en papel autocopiativo al Centro Directivo competente en 
materia de pesca, en el plazo de cuarenta y ocho horas desde que se ha producido la 
recogida. Otra de las copias se custodiará en la lonja o establecimiento autorizado, y la 
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tercera copia la conservará el propietario de los productos y le servirá para acreditar la 
procedencia de sus productos en el momento de su venta. 
En el caso de Canarias este documento es casi inexistente puesto que casi la totalidad de 
las capturas se comercializan en fresco en el mismo día de la captura, por lo que son 
raros los casos en los que los productos pesqueros se quedan almacenados a la espera de 
ser vendidos. El único caso en el que dicho documento si debe estar presente, es para 
aquellos ejemplares de unas determinadas especies que al superar unas ciertas tallas 
están obligados a someterse al test para detectar la presencia de la ciguatoxina causante 
de una intoxicación alimentaria llamada ciguatera. Si dicho test diera positivo, quedaría 
automáticamente prohibida su comercialización. Este test fue realizado durante algún 
tiempo en las mismas cofradías mediante el uso de un kit preparado para ello. Pero esto 
no duro mucho tiempo, y en la actualidad estos test son únicamente realizados en Las 
Palmas de Gran Canaria. Se les manda una muestra del ejemplar, el cual debe 
permanecer en la cámara hasta que se obtengan los resultados del test.  
De acuerdo al protocolo que emitió el Gobierno de Canarias, queda prohibida la 
comercialización y venta de pescados, sin el correspondiente control y etiquetado 
sanitario, con pesos superiores a los 15 kg en el caso de Medregales; 30 kg de Peto; 12 
Kg de Pejerrey; 12 kg de Abade; 29 kg de Mero; 150 kg de Picudo; 10 kg de Sierra; y 
150 kg de pez espada. Durante los últimos años han aparecido varios casos de ciguatera 
en Canarias pero en la mayoría de ellos, la intoxicación era provocada por la compra de 
ejemplares que no habían pasado los controles oficiales, es decir que no provenían de la 
actividad pesquera profesional. 
 
 
2.2. Descripción del proceso de primera venta de las especies 
demersales en la isla de Tenerife 
Con el objetivo de poder realizar una primera aproximación a la descripción del peculiar 
y heterogéneo sistema de primera venta seguido para la comercialización de las especies 
demersales capturadas por la flota pesquera que opera con en la modalidad de artes 
menores en la isla de Tenerife, se explica el procedimiento seguido desde el 
desembarque de los productos pesqueros hasta la emisión de las notas de venta 
correspondientes en función del lugar donde se realice dicho desembarque y su 
ubicación respecto al Punto de Primera Venta (PPV). Se describen algunas de las 
numerosas situaciones encontradas así como los problemas a los que debe hacer frente 
el sector, analizando la legislación vigente y su adaptabilidad a las condiciones 
específicas de la isla. Toda la exposición se realiza siempre desde el punto de vista de su 
posible influencia en los diferentes datos que quedan registrados a partir de las notas de 
venta y que posteriormente son utilizados para los diferentes estudios de investigación 
de la actividad pesquera artesanal.  
Para ello se ha utilizado principalmente la amplia experiencia que tiene el personal 
contratado por la Red de Información y Muestreo (RIM) del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO). Para el seguimiento de la actividad pesquera artesanal en Canarias, 
esta red cuenta con doce persona distribuidas por las diferentes islas, las cuales acuden 
entre 3 y 4 veces cada mes a los diferentes puertos de su correspondiente zona que 
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cuentan con un PPV para realizar muestreos de tallas de las principales especies 
desembarcadas. Durante estas visitas obtienen así mismo los datos de las ventas 
realizadas en cada uno de estos PPV a través de las notas de venta que les suministra 
cada Cofradía. Concretamente en la isla de Tenerife esta red está formada por 3 
personas (una para cada zona de la isla - norte, noreste o capitalina y sur-) las cuales 
llevan realizando este trabajo en los mismo puertos desde el año 2009 por lo que 
conocen bien el sector y el funcionamiento de los diferentes PPV, siendo testigos de 
muchas de las situaciones descritas. De igual manera se ha utilizado la experiencia de 
varios científicos que llevan varios años trabajando con el sector. 
De forma complementaria se han realizado visitas a varias Cofradías de la isla, para ser 
testigos de primera mano de las descargas de varios de los barcos y el proceso que 
siguen hasta emitir la nota de venta. Durante las visitas a las Cofradías se han 
mantenido reuniones con el personal encargado de manejar el programa de primera 
venta para conocer su funcionamiento, es decir, de qué manera se rellenan los datos 
requeridos para la emisión de las notas de venta, plazos y modo de transmisión de la 
información a la Consejería, problemas que encuentran y como los solucionan, etc. 
Estas visitas se aprovecharon además para mantener charlas informales con algunos de 
los pescadores de la zona, los cuales expusieron muchos de los problemas a los que 
deben hacer frente a la hora de pasar la primera venta, algunos de los cuales se exponen 
en este estudio. 
El análisis legislativo realizado durante la exposición del proceso seguido a la hora de 
pasar la primera venta, se realiza en base al Real Decreto 1822/2009,  vigente hasta el 
pasado mes de junio. Se mencionan las novedades incluidas en el recientemente 
aprobado Real Decreto 418/2015 y su implicación general en el proceso, sin poder 
entrar en un análisis más exhaustivo hasta que sea desarrollado por la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 
 
2.3. Valoración del efecto del sistema de primera venta en el registro de 
los datos de capturas 
Para dar respuesta al siguiente objetivo y valorar si este sistema de primera venta 
provoca algún tipo de sesgo en el registro de la información, se usan los datos oficiales 
provenientes de las notas de venta emitidos por cada uno de los PPV de la isla de 
Tenerife facilitados por las diferentes Cofradías de Pescadores a los informadores-
muestreadores de la RIM durante el año 2014. Analizaremos únicamente las ventas de 
especies demersales efectuadas por la flota de la modalidad de artes menores con puerto 
base en la isla de Tenerife. 
Con el objetivo de realizar un análisis más exhaustivo se realiza una comparación con 
los datos reales de descargas obtenidos durante los muestreos realizados en un puerto 
del norte de Tenerife en el año 2014. Se trata de un puerto en el que, según el proyecto 
europeo GEPETO (Jiménez et al., 2014) se encuentran 11 embarcaciones de lista 3º 
(todas en activo) y 20 de lista 7º. Cuenta con un muelle con instalaciones de toma de 
agua y electricidad, grúa, fábrica de hielo y un pequeño local en el que se encuentra la 
sede la Cofradía de Pescadores así como las instalaciones propias del punto de primera 
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venta. El tonelaje de registro bruto de la flota está comprendido entre 1,1 y 2,7 t, la potencia 
entre 5,0 y 29,0 cv, y la eslora entre 5,2 y 7,2 metros. Los artes y aparejos de pesca más 
frecuentemente utilizados en este puerto son: liña de fondo y tambor (utilizada por el 100% 
de los barcos), potera (81%), nasa de camarón y nasa de peces (72%), caña y otros (27%), 
pandorga (18%), liña para atunes, palangre de fondo y currica (9%). Se capturan un total de 
40 especies, siendo las más abundantes: morena negra, cabrilla negra, murión, camarón, 
brota y vieja. 
Se realizaron entre 2 y 4 días de muestreo (visitas a puerto) por mes, durante los cuales el 
muestreador permanece a pie de muelle desde primera hora de la mañana hasta la hora de 
comer aproximadamente, coincidiendo con las horas en las que más barcos descargan 
sus capturas en puerto. Se está presente durante las descargas y de cada una de ellas se 
anotan los kg totales desembarcados de cada una de las especies y se realizan muestreos 
de tallas de los ejemplares de las especies objetivo. Estos datos de los kg desembarcados 
de cada una de las especies son los que posteriormente se han comparado con los 
correspondientes registros a través de la primera venta. No se dispone de datos de todas 
las descargas que se realizan durante esos días puesto que algunas de ellas ocurren a 
otras horas o los productos pesqueros llegan por otras vías al PPV de manera que el 
muestreador no tiene acceso a ellas. Por lo tanto la comparación con los 
correspondientes datos oficiales se realiza únicamente con las descargas de los barcos y 
días de los que sí se dispone de datos.  
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3. RESULTADOS 
 
3.1. Descripción del proceso de primera venta de las especies 
demersales en la isla de Tenerife 
El desembarque de los productos pesqueros en la isla de Tenerife se puede realizar en 
cualquiera de los puertos y lugares autorizados por la Comunidad Autónoma de 
Canarias (Tabla 7). En función de su ubicación respecto al PPV al que deben acudir 
para realizar la primera venta, podemos diferenciar entre: 
3.1.1. Puertos o refugios pesqueros tradicionales donde no existe PPV 
3.1.2. Puertos de desembarque donde si existe PPV 
 
3.1.1. Puertos o refugios pesqueros tradicionales donde no existe PPV 
Una vez desembarcada la captura en cualquiera de estos lugares ésta es transportada 
hasta uno de los PPV para poder realizar su venta. Este trayecto se hace por carretera y 
en el caso de las especies demersales, dicho transporte es realizado o por el propio 
pescador o, de manera más frecuente, por un intermediario. La legislación marca que el 
transporte de productos pesqueros frescos deberá realizarse en un vehículo adaptado 
(isotermo) y los intermediarios si poseen este tipo de vehículos ya que se dedican a 
recoger y posteriormente vender las capturas de varios de estos barcos. Para el pescador 
esto conlleva, además de un ahorro económico (ya que el adquirir un vehículo isotermo 
es un gasto importante), no tener que buscar a los posibles compradores puesto que ya 
se encarga de ello el intermediario, a cambio, eso sí, de un porcentaje de las ventas. 
Estos productos pesqueros que todavía no han sido sometidos a la primera venta y que 
son transportados hasta el PPV de destino deben ir acompañados del documento de 
transporte.  
La responsabilidad de la cumplimentación de dicho documento recae sobre el 
transportista y entre la información mínima que debe contener se encuentran las pesos 
de cada una de las especies transportadas. 
Cuando es el propio pescador el que transporta los productos anotan, cuando lo hacen, 
los pesos aproximados de cada una de las especies, ya que el desembarque se realiza en 
un lugar donde no hay instalaciones para llevar a cabo el pesaje de estos productos. En 
estos casos es más habitual que al llegar al PPV de destino si realicen el peso de las 
capturas ya que les conviene conocer que cantidades van a vender. Cuando es un 
intermediario el que recoge el pescado, llevan en el camión sus propias pesas para poder 
anotar y pagar al pescador las cantidades de producto que le recogen y que 
posteriormente serán vendidas. 
Hasta ahora, en la legislación tanto nacional como autonómica únicamente indicaba la 
obligación de que el documento de transporte incluyera los pesos de cada una de las 
especies transportadas, pero no hacía mención alguna a de qué manera debían obtener 
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estos datos los transportistas en estos casos en los que el desembarque se realiza en 
puertos o lugares donde no se dispone de instalaciones donde realizar dicho pesaje. Sin 
embargo en la normativa europea, concretamente en el artículo 61 del Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009, si se autoriza el pesaje de los productos pesqueros transportados una vez 
llegados al PPV de destino. El Real Decreto 418/2015 recientemente aprobado incluye 
ya esta autorización, de manera que los transportistas ya no estarán obligados a 
cumplimentar estos datos referentes a las cantidades transportadas en el documento de 
transporte, pero deberá quedar garantizado el pesaje de los productos pesqueros al llegar 
al PPV de destino antes de emitir las notas de venta. 
Al llegar al PPV de destino, por regla general, el pescado no sale del camión y la 
información necesaria para emitir las notas de venta se comunica oralmente al personal 
encargado de esta tarea sin necesidad de documento alguno. En la mayoría de los PPV 
visitados reconocen conocer la existencia del documento de transporte y su obligación 
de llevarlo durante el transporte de los productos pesqueros, pero cuando se les pregunta 
sobre la obligación de entregarlo en el PPV de destino y usarlo para cumplimentar la 
información necesaria para la emisión de las notas de venta, reconocen que, para el caso 
de las especies demersales, se usa en muy pocas ocasiones, ya que la información 
necesaria se comunica directamente al personal encargado sin necesidad de ningún 
documento. 
Al analizar lo que indica la regulación acerca de la obligación de presentar el 
documento de transporte al llegar al PPV de destino, observamos que el Gobierno de 
Canarias a través de la Orden de 4 de junio de 2002, indica únicamente que el 
transportista deberá entregar dicho documento en el PPV más cercano, y no en el PPV 
de destino. En cuanto a la legislación nacional vigente hasta ahora (Real Decreto 
1822/2009), las indicaciones de dicha obligación no quedaban muy claras puesto que en 
lo referente al documento de transporte únicamente apuntaba que el transportista es el 
responsable de su presentación ante el órgano competente de la comunidad autónoma de 
origen del producto. La única referencia que había a la obligación de presentar este 
documento en el PPV de destino y usarlo para cumplimentar la información de las notas 
de venta, era la obligación de anotar la referencia al documento de transporte 
correspondiente. El Real Decreto 418/2015, sin embargo, si incluye expresamente esta 
obligación, indicando que "el transportista deberá entregar o poder demostrar que se ha 
transmitido electrónicamente el documento de transporte a la lonja o establecimiento 
autorizado de destino" 
Cuando el transporte es realizado por un intermediario, es muy frecuente que en un 
mismo viaje recoja las capturas de varios barcos que han realizado el desembarque en 
puertos o refugios pesqueros de la misma zona. Los pesos de de las descargas de cada 
uno de los barcos son anotados con ayuda de sus propias pesas, pero una vez dentro del 
camión, dichas capturas no quedan por separado sino que son guardadas todas juntas. Al 
llegar al PPV, si esas capturas fueran sacadas del camión para volver a pesarlas sería 
muy difícil atribuir las cantidades reales correspondientes a cada uno de los barcos. La 
legislación marca que debe emitirse una nota de venta por cada barco y comprador. 
Estos intermediarios actúan como compradores y por lo tanto las notas de venta de cada 
uno de los barcos se emiten todas a su nombre. 
En ocasiones, durante el trayecto puede ocurrir que el transportista pase por delante de 
los compradores a los que luego venderá sus productos. La legislación obliga a ir 
primero al PPV y posteriormente volver hasta donde se encuentre el comprador en 
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cuestión. Lo que suele ocurrir es que el pescado transportado es dejado a los diferentes 
compradores por el camino, yendo posteriormente el pescador o intermediario al PPV a 
por las notas de venta correspondientes que más tarde entregará a cada uno de los 
compradores. Mediante llamadas de teléfono se trasmite la información necesaria para 
que vayan tramitando toda la documentación necesaria. Es decir en estos casos se 
emiten las correspondientes notas de venta sin que los productos pesqueros ni siquiera 
lleguen a los PPV, lo que puede provocar que los datos no sean del todo verídicos. 
Puede ocurrir que estas ventas que se realizan durante el trayecto se hagan a 
particulares, los cuales no necesitan nota de venta, por lo que esas capturas no quedaran 
registradas. 
En Tenerife existen varios puertos situados en núcleos de población que tampoco tienen 
PPV. En muchos de ellos, existen numerosos bares y puestos donde se vende el pescado 
directamente a los consumidores finales a escasos metros de los muelles donde se 
realiza la descarga. La ley les obliga a trasladar dicho pescado al PPV más cercano para 
obtener la nota de venta antes de proceder a su venta en estos lugares de restauración de 
su puerto. Esto conlleva una gran inversión para los pescadores, y como cabía esperar 
muchos de ellos no emiten nota de venta alguna, por lo que gran cantidad de esas 
descargas no quedan registradas.  
Otro de los datos que debe contener el documento de transporte es el puerto de 
desembarque donde se recogieron los productos pesqueros transportados 
Como comentamos es práctica habitual que, aun existiendo este documento, este no sea 
entregado en el PPV de destino y por lo tanto no sea utilizado para cumplimentar los 
datos requeridos para las notas de venta. La información necesaria se comunica 
directamente al personal encargado de manejar el programa de primera venta. En el caso 
de la información referida al puerto de desembarque, es indiferente la manera en que se 
trasmita, puesto que el problema aparece al registrar los datos mediante el programa de 
primera venta. 
 A la hora de introducir los datos necesarios para emitir las correspondientes notas de 
venta,  en la cabecera de la pantalla aparecen los diferentes datos que deben 
cumplimentar. El único campo referente al puerto que tienen para rellenar es el puerto 
de desembarque. Los datos referentes al puerto de venta no deben introducirlo ya que al 
enviar las notas de venta a la Consejería, este puerto de venta corresponde al PPV desde 
donde se mandan. Es decir, el dato referente al puerto de venta nunca cambiará.  
En varios de los PPV visitados el personal encargado de esta tarea entiende que, para 
todos los casos, en ese campo deben poner el puerto donde ellos se encuentran y no 
otro, de hecho aparece este por defecto  y no lo cambian, pero dicho campo dispone de 
un menú desplegable donde pueden elegir el puerto de desembarque que 
corresponda.(Figura 6). En la tabla 8 encontramos la lista de puertos que contiene el 
programa de primera venta 
Esto provoca que en los datos oficiales de capturas y desembarcos de especies 
demersales los datos de ambos puertos coincidan en la mayoría de los casos, y que 
nunca aparezca ninguno de los refugios tradicionales autorizados para el desembarque, 
lo que no quiere decir que no existan descargas en esos lugares.  
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Figura 6. Pantalla del programa de primera venta en los PPV canarios 
 
Tabla 8. Lista de los puertos de desembarque del programa de primera venta en los PPV 
canarios para la isla de Tenerife. 
 
NOMBRE PUERTO 
Buempaso Los Realejos 
Buenavista Los Silos 
Candelaria Playa Alcalá 
El Médano Playa de San Juan 
El Prix Playa San Marcos 
Garachico Porís de Abona 
Guía de Isora Puerto de la Cruz 
Guimar Puerto de Santiago 
Icod Punta Hidalgo 
La Caleta San Andrés 
La Caleta Interian Santa Cruz de Tenerife 
Las Galletas Sauzal 
Los Abrigos Tajao-Arico 
Los Cristianos Valle Guerra 
Los Gigantes   
 
 
3.1.2. Puertos de desembarque donde si existe PPV. 
Una vez desembarcada la captura, se dirigen al PPV para el pesaje de las diferentes 
especies capturadas. El personal encargado de la primera venta está presente durante el 
peso de las capturas y anota los kilogramos de cada una de las especies desembarcadas. 
Luego con ayuda del programa de primera venta, se dispone a rellenar los datos para 
emitir las notas de venta correspondientes.  
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector a la hora de pasar la 
primera venta, es el horario de apertura de los PPV. 
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Debido a los serios problemas económicos por los que atraviesan las Cofradías de 
Pescadores de la isla de Tenerife, en aquellas que gestionan un PPV tienen gran 
dificultad para mantener contratado a personal que se encargue de mantener abierto 
dicho PPV y de llevar a cabo las tareas propias de la primera venta (pesaje de las 
capturas, manejo de programa de primera venta y emisión de las notas de venta y 
etiquetas, transmisión de la información a las autoridades). Entre los PPV visitados 
encontramos desde cofradías que actualmente no tienen a nadie contratado, hasta 
aquellas que si disponen de este personal pero con un horario laboral muy restringido 
durante el cual deben llevar a cabo muchas otras tareas además de las referidas a la 
primera venta.  
Todos esos espacios de tiempo en el que no hay personal encargado de estas tareas, los 
pescadores siguen saliendo a pescar y siguen teniendo capturas que vender, por lo que 
en cada una de las cofradías salvan la situación como pueden. Por ejemplo, en una de 
ellas la persona contratada va únicamente los fines de semana y el problema lo tienen el 
resto de la semana. La falta de personal contratado, lo sustituyen con el patrón o 
secretario de las Cofradías, que son las únicas personal que poseen la llave del PPV y 
acceso al programa de primera venta. Pero esto no es suficiente porque por lo general  
estas personas también ejercen la pesca por lo que no es fácil que se encuentren 
disponibles para emitir esas notas de venta.  
Un ejemplo de todo esto lo encontramos los fines de semana y festivos. En Canarias no 
existe limitación alguna para ejercer la pesca, es decir, los fines de semana y festivos 
también se sale a pescar y coincide con fechas de mayor demanda de pescado. Sin 
embargo en la mayoría de Cofradías donde tienen personal contratado para llevar a cabo 
estas tareas suelen tener una jornada laboral de lunes a viernes. En otra de las Cofradías 
visitadas, en la que el patrón mayor ha cambiado recientemente y ha sido ocupado por 
una persona joven, han conseguido convencer a los cofrades para hacer un esfuerzo 
económico y contratar a una persona extra para los fines de semana y festivos y poder 
así vender legalmente sus capturas. Pero esto no suele ser algo habitual. 
En definitiva, esta situación conlleva que muchas de las capturas realizadas y 
posteriormente vendidas no queden registradas de manera oficial al no poder acceder al 
punto de primera venta.  
En ocasiones, al estar cerrado el PPV en el momento de la descarga  y no poder obtener 
las notas de venta correspondiente, el pescador lleva el pescado al comprador, pero este 
exige la nota de venta correspondiente. En estos casos el pescador acudirá al PPV 
cuando este se encuentre abierto para conseguir la documentación y llevársela al 
comprador más tarde, pero ya sin el pescado en su poder. 
3.1.2.1. Pesaje de las diferentes especies desembarcadas 
Durante el pesaje de las capturas está presente el personal contratado por cada una de 
las Cofradías que anota las capturas de cada una de las especies desembarcadas. Sin 
embargo, como comentamos, en numerosas ocasiones este personal no se encuentra en 
el PPV durante la descarga y cuando sí lo está no siempre está disponible para poder 
estar presente durante el pesaje de las capturas desembarcadas, puesto que durante su 
corto horario laboral tienen asignadas muchas otras tareas además de las propias de la 
primera venta. 
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En algunas de las cofradías son los propios pescadores los que pesan y anotan el peso de 
sus capturas, ya que la sala donde se encuentra la pesa si está accesible, pero 
posteriormente deben trasladar la información a la persona que esté encargada de 
manejar el programa para emitir las notas de venta correspondientes, puesto que no 
todos pueden realizar esta tarea. Es importante resaltar que el que esté presente el 
personal encargado de la PPV durante el pesaje de las capturas desembarcadas no 
asegura que quede registro de todas ellas, puesto que sólo se emiten notas de venta de 
aquellas capturas que sean vendidas. Por lo tanto aun teniendo todos estos datos 
anotados, sino se formaliza una nota de venta, no quedaran registrados. 
El pesaje de las capturas desembarcadas, según marca la normativa, debe hacerse de 
cada una de las especies por separado. En el caso de las especies demersales 
encontramos algunos factores que afectan a este dato.  
Uno de estos factores es el precio que alcanzan las especies en primera venta. Muchas 
de ellas se venden al mismo precio, por lo que a la hora de realizar su peso por separado 
no se hace de manera muy rigurosa. Esta práctica ha mejorado mucho en los últimos 
años pues antes se llegaba a pesar todas las especies juntas y anotarlas como "pescado 
blanco". Actualmente sigue ocurriendo pero ya a nivel de grupos de especies, como por 
ejemplo en el caso de las morenas. En Canarias se capturan varias especies de morenas 
y todas ellas se venden al mismo precio por lo que a la hora de pesarlas y registrarlas en 
las notas de venta se suelen mezclar. Entre especies de distinto género también 
encontramos mezclas. En muchas ocasiones, ejemplares de diferentes especies se pesan 
juntas para completar los pesos de las cajas, esto es habitual cuando se capturan pocos 
ejemplares de alguna de las especies los cuales se pesan junto a otras del mismo precio.  
Por lo tanto la errónea identificación de las diferentes especies puede estar causa por 
desconocimiento o por dejadez. Por ejemplo, en el caso de los medregales (Seriola spp.) 
su identificación a veces puede resultar complicada por lo que en muchas ocasiones el 
registro no se corresponde con la especie correcta. Sin embargo esto no es habitual 
puesto que los pescadores si identifican bien las diferentes especies, en la mayoría de 
los casos la mala identificación está provocada más bien por la falta de intención para 
ello puesto que el beneficio económico que van a recibir por ellas va a ser el mismo 
aunque no las pesen por separado. 
Otra de las razones que pueden afectar a un registro incorrecto de las especies está 
relacionada con la forma de referirse a ellas mediante el nombre común. Esto afecta más 
entre islas puesto que un mismo nombre común puede ser utilizado en cada una de ellas 
para referirse a una especie diferente, pero en el caso de Tenerife esto ocurre incluso en 
diferentes puertos. Es el caso por ejemplo de la Sama, que según el puerto se pueden 
estar refiriendo o al Pagrus auriga (sama roquera), o al Dentex dentex (sama de ley) o al 
Dentex gibbosus (sama de pluma). 
 
3.1.2.2. Registro de los datos mediante el programa de primera venta 
Para rellenar los datos necesarios a la hora de emitir las notas de venta se utiliza el 
programa de primera venta que el Gobierno de Canarias instaló en cada uno de los PPV.  
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El primer paso a la hora de registrar los datos para emitir cada una de esas notas 
consiste en rellenar los datos de la cabecera que se corresponden con los datos de la 
fecha y procedencia de las capturas que componen la venta, y los datos del comprador y 
vendedor (armador y nombre del buque) principalmente (Figura 7) 
 
 
Figura 7. Cabecera de la pantalla del programa de primera venta al cumplimentar la nota 
de venta 
 
Por lo general,  los datos referentes a las fechas de descarga y venta no se cambian 
puesto que por defecto aparece ya el día en que se está tramitando la nota de venta y al 
tratarse de pescado fresco en la mayoría de los casos la venta se realiza el mismo día de 
la descarga. Sin embargo no siempre es así, existen situaciones en las que ambas fechas 
no deben coincidir, puesto que no siempre se consigue vender la totalidad de la captura 
en el día aunque se suele vender a lo más tardar al día siguiente, y, en ocasiones, junto 
con la captura de ese día. Otra de las situaciones que puede provocar que las fechas no 
reflejen el momento real de la descarga o de la venta, es en aquellos casos en los que las 
notas de venta se emiten después de que el pescado ya se haya vendido, por ejemplo 
cuando el PPV se encuentra cerrado. Cuando esto ocurre a la hora de emitir las 
correspondientes notas las fechas no se modifican dejando las fechas que aparecen por 
defecto que coincide con el día en que se tramitan. 
El caso que más influye en que ambas fechas no coincidan es cuando se trata de la venta 
de ejemplares de ciertas especies que alcancen un determinado tamaño, las cuales están 
obligadas a realizar un test para detectar si hay riesgo de ciguatera antes de proceder a 
su venta. En estos casos, los ejemplares deben quedar guardados en las cámaras de los 
diferentes PPV a la espera de los resultados de dicho test, los cuales pueden llegar a 
tardar hasta varias semanas por lo que los ejemplares deben congelarse. Una vez dado el 
visto bueno y proceder a su venta, al emitir las notas de venta, puede ocurrir igual que 
en los casos anteriores, es decir dejan fijas las fechas de venta y descarga en el día de 
emisión de las notas de venta, puesto que es la forma habitual de rellenar los datos. De 
cualquier manera no es frecuente que este tipo de flota capture ejemplares de los 
tamaños a los que están obligados a realizar el test, y cuando lo capturan les podría 
reportar un alto valor económico pero el largo tiempo que deben esperar para poder 
venderlo hace que no les sea rentable. 
La legislación obliga a emitir una nota de venta por cada barco (vendedor) y cada 
comprador. Los datos del comprador deben corresponder con compradores registrados 
previamente, si no es el caso, antes de emitir la nota de venta deben realizar este registro 
introduciendo los datos que le identifiquen. En cuanto al dato del vendedor, se introduce 
el nombre del armador y el buque del que procedan dichas capturas. En muchas 
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ocasiones este armador posee más de un barco, y una práctica que ocurre en algunas 
ocasiones es anotar algunas de las descargas a nombre de otra de esas embarcaciones 
que posee el armador, aunque realmente no haya realizado la captura, puesto que es la 
forma de poder demostrar que dicho barco ha tenido actividad y poder mantenerlo en 
activo.  
Posteriormente deben incluirse los lotes que componen dicha venta, entendiendo como 
lote: “determinada cantidad de productos de la pesca de una especie dada que tienen la 
misma presentación y proceden de la misma zona geográfica pertinente y del mismo 
buque o grupos de buques pesqueros siempre que formen parte de una organización de 
productores” (que no es el caso de las Cofradías de Tenerife) (Reglamento (CE) nº 
1224/2009). Para ello en la pantalla  deben dar a "Nuevo Lote" (Figura 8, zona 
marcada). 
 
Figura 8. Cabecera y "Nuevo Lote" en la pantalla del programa de primera venta al 
cumplimentar la nota de venta 
 
Por lo tanto deben añadirse tantos lotes como especies compongan las capturas que se 
van a vender y el peso de cada una de ellos que se anotó anteriormente.  
Para introducir los datos de cada una de estas especies, el programa incluye una lista de 
las especies más frecuentes que suelen comercializar, la cual es diferente para cada uno 
de los PPV. En estas listas aparece cada una de estas especies asociadas a un código o 
referencia, que es el que deben teclear al introducir los datos, además de su código alfa-
3 de la FAO, el nombre científico y el nombre común. (Anexos 1,2 y 3) 
Al añadir un lote nuevo, aparece la siguiente pantalla en la que introducen el código o 
referencia de la especie en cuestión, y de manera automáticamente sale el nombre tanto 
científico como comercial y el código ALFA de la FAO asociado a la misma. Aparecen 
además toda una serie de características acerca del lote, pero únicamente rellenan el 
correspondiente al peso del mismo ya que la presentación casi en el 100 % de los casos 
es entero y la frescura extra. El dato del precio es fijo. (Figura 9) 
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Figura 9. Datos a cumplimentar al emitir la nota de venta mediante el programa de 
primera venta. 
 
Cuando sale alguna especie que no es habitual, y no se dispone del código 
correspondiente, el personal debe llamar a al centro de seguimiento de Primera Venta 
que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias 
tiene en Las Palmas para que le den de alta un nuevo código. A este centro deben llamar 
también cuando tienen alguna duda de identificación de alguna especie e intentar llegar 
a la especie de que se trata mediante fotografías o descripciones telefónicas, aunque esto 
ocurre en contadas ocasiones puesto que se suelen capturar siempre las mismas 
especies. 
 
 
3.1.2.3. Emisión de las notas de venta 
La emisión de las notas de venta depende directamente de la existencia de pactos o 
contratos prefijados de antemano entre el pescador y el comprador, es decir, que la 
captura del día tenga un comprador ya apalabrado una vez que es desembarcada. Este 
tipo de asociaciones comerciales son llevadas a cabo por cada pescador en solitario, no 
existe ningún tipo de asociación para las ventas, lo que influye no solo en el bajo 
rendimiento económico que obtienen por su trabajo sino también en el correspondiente 
registro de los datos. 
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a) Existencia de uno o varios contratos prefijados de antemano  para la captura 
Existen casos en los que el pescador tiene un comprador fijo para el total de la captura o 
incluso más de un comprador, de manera que la venta sigue un patrón, por ejemplo cada 
comprador adquiere siempre un tipo de especies. En estos casos la emisión de la nota de 
venta es automática puesto que el personal encargado de la primera venta ya conoce 
estos tratos y por lo tanto el nombre del vendedor y del comprador al que debe emitirlas, 
que junto con los datos de los pesos de las especies descargadas apuntadas 
anteriormente completa la información necesaria. 
Estos compradores pueden ser bares o restaurantes de la zona o más habitualmente 
intermediarios que se encargan de distribuir y vender posteriormente los productos 
pesqueros de varios barcos, los cuales figuran como primer comprador y por tanto las 
notas de venta se emiten a su nombre. Mediante estos tratos el comprador se 
compromete a adquirir el total de las capturas arriesgándose luego a no venderlas, pero 
a cambio el pescador debe adaptar la estrategia de pesca a la demanda de este, es decir, 
según las necesidades del comprador el pescador dirigirá su actividad hacia un recurso u 
otro lo que le asegura la venta del total de las capturas. Si no cumple con esto se 
arriesga a que el comprador cambie de proveedor. Esta estrategia productiva puedo no 
resultar muy satisfactoria ya que en ocasiones lo que demanda el mercado no se 
corresponde con lo que es más abundante en el mar, y el no poseer más compradores 
deja a los pescadores muy limitados. 
En estos casos suelen coincidir los datos de las capturas reales desembarcadas con las 
capturas oficiales, ya que el comprador adquiere el total de la captura 
independientemente de lo que capture.  
Sin embargo, en la mayoría de los casos los pescadores no cuentan con compradores 
fijos sino más bien con compradores habituales, es decir, no adquieren el total de las 
capturas día tras día, sino que por ser habituales cuentan con preferencia a la hora de la 
compra, pero no siempre adquirirán el total de las mismas. Esto obliga a los pescadores 
a tener otros compradores alternativos por si esto sucede. En estos casos el pescador si 
debe informar al personal encargado de manejar el programa de primera venta a nombre 
de qué comprador y que cantidades debe registrar en la nota de venta correspondiente, 
ya que este no conoce los tratos a los que llega el pescador con los diferentes 
compradores.  
Algo que suele ocurrir de manera muy habitual y que puede influir en que las capturas 
desembarcadas no coincidan con las registradas, aun teniendo un comprador prefijado 
de antemano, es el caso de las capturas accidentales de unos pocos ejemplares de 
algunas especies que no son especies objetivos. Es el caso, por ejemplo, de las nasas de 
camarones, que habitualmente traen además de los propios camarones algún ejemplar 
suelto de cabrilla, brota u otras especies de profundidad. El comprador adquirirá los 
camarones, pero el resto, al tratarse de ejemplares sueltos, su venta es más difícil por lo 
que su destino suele ser el consumo propio por parte del pescador. Por lo tanto al no 
venderse no quedan registradas. Es cierto que se trata de cantidades casi despreciables, 
pero es una práctica mucho más habitual de lo que nos creemos y tener registro de esos 
datos ayudaría a tener un reflejo más real de la situación. En otros casos estos 
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ejemplares se pesan junto con otras especies para completar el peso de las cajas, por lo 
que quedan registradas pero erróneamente. 
 Se dan casos en los que el comprador habitual tenga más demanda de alguna de las 
especies o que el pescador tenga apalabrado una cantidad determinada de alguna especie 
en concreto, y ese día no lo consiguen capturar. En estas situaciones, el propio pescador 
adquiere esa parte de producto de otro pescador y pasa la nota de venta a su nombre, 
quedará por tanto registrado como que lo ha capturado él pero en realidad no es así. 
Comercialmente tiene sentido, es un tipo de asociación entre pescadores que les ayuda a 
tener satisfecho al comprador habitual y que este no cambie de proveedor, pero no para 
tener un registro fidedigno de las capturas. En estos casos, el pescador tendrá que 
informar al personal encargado de emitir las notas de venta, qué cantidad y a nombre de 
quien debe emitirlas.   
Una vez emitida la nota de venta y las etiquetas correspondientes, en ocasiones el 
propietario del bar o algún representante acude a puerto a por los productos, pero en la 
mayoría de los casos son los propios pescadores los que acercan el producto hasta el 
comprador en cuestión, junto con la documentación acreditativa de la venta. Para ello 
deben poseer un camión isotermo que cumpla los requisitos para poder transportar 
productos pesqueros. Esto es algo muy costoso para el pescador pero deben adquirirlo 
para poder transportarlo, ya que como decimos, no es habitual que los compradores se 
acerquen a puerto a recogerlos. 
 
b)  No existe un comprador fijo para toda o parte de la captura desembarcada. 
El tener un comprador fijo o habitual no siempre asegura la venta de los productos 
pesqueros. Estas asociaciones comerciales entre comprador-pescador no son estancas, 
es decir, aunque tengan un comprador asegurado durante un tiempo esta unión puede 
cancelarse por cualquier circunstancias. Incluso, como comentábamos antes, aun 
teniendo un comprador habitual, puede ocurrir que este decida que no quiere el total de 
la captura, ya sea porque no ha vendido toda la captura del día anterior o porque 
únicamente tiene demanda de alguna de las especies. Muchos de los pescadores, de 
hecho, llegan a puerto con las capturas del día sin saber dónde venderlas. Uno de los 
pescadores comentaba que según están volviendo de la faena en el barco, van todo el 
camino pensando posibilidades de a quien vender sus productos y pensando si ya habrá 
llegado algún otro pescador, o peor aún, algún furtivo que ya les haya aprovisionado.   
Cuando se dan estas situaciones en las que el pescador llega a puerto y no tiene 
asegurada su venta, se encuentran con el problema de que, como marca la legislación, el 
pescado no puede salir de puerto sin la nota de venta correspondiente, o en su caso el 
documento de transporte o declaración de recogida donde figure su destino. Al no 
acudir al PPV los compradores como ocurre en el caso de las subastas, los pescadores 
por medio de llamadas y contactos tienen que intentar vender su producto sin que el 
comprador tan siquiera lo vea. Esto es una práctica habitual pero muy poco efectiva 
puesto que como es de esperar es mucho más fácil vender ese pescado cuando el 
comprador está presente, además, en la mayoría de los casos los compradores ya han 
efectuado sus compras, encontrándose colmado el mercado.  
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Por lo tanto, si todas estas negociaciones no dan su fruto, el pescador se encuentra sin la 
posibilidad de vender sus capturas y por lo tanto son kilogramos de especies que si han 
sido capturadas pero al no poder venderlas antes de salir de puerto no quedan 
registradas. Lo mismo ocurre con aquellas que si consiguen sacar de puerto para intentar 
venderlas, ya que no se realiza registro alguno de ellas. 
Un destino habitual de estas capturas que no han sido asignadas a un comprador de 
antemano,  es la venta a particulares, ya sea en puerto o por medio de la venta 
ambulante o en plazas de los pueblos. En este último caso los pescadores sacan el 
pescado del puerto sin autorización, puesto que como decimos no está permitido que 
salgan sin la nota de venta correspondiente. Esta imposición de la normativa, está más 
bien pensada para los casos en los que la venta se realiza en las lonjas de los puertos y 
donde los compradores acuden para adquirirlos por medio de la subasta. Sin embargo, 
en Canarias al no darse esta circunstancia, se obliga a los pescadores a tener vendidas 
sus capturas antes de salir a faenar si no quieren verse en esta situación. De hecho los 
profesionales llevan tiempo demandando que se regularice esta situación puesto que les 
es muy difícil vender sus productos si no pueden sacarlos de puerto. Durante un tiempo 
los pescadores emitían notas de venta a su nombre para poder salvar esta situación y 
sacarlo del puerto para intentar su venta, pero esto se acabó al ser una práctica ilegal 
venderse el pescado a uno mismo. 
En cuanto a la venta a particulares en puerto de una cierta cantidad de productos 
pesqueros sin necesidad de pasar por lonja ni emitir nota de venta, como comentábamos 
en la introducción, hasta ahora sí estaba autorizada en la legislación europea, pero no 
estaba traspuesta a la normativa española de primera venta. Dicha autorización queda 
entonces en manos de cada Comunidad Autónoma o de cada lonja y sus normas internas 
de funcionamiento. En el caso de Canarias, el hecho de que no haya referencia alguna a 
esta autorización o prohibición en la legislación autonómica, ha hecho que desde hace 
muchos años la comercialización directa a particulares constituya una de las grandes  
vías de comercialización utilizadas. Con la nueva normativa (Real Decreto 418/2015), 
esta venta directa a particulares ya queda regulada y en la actualidad el Gobierno de 
Canarias está adaptando su normativa autonómica de primera venta para ello. 
Al ser volúmenes de captura pequeños los que maneja la flota artesanal, estas nuevas 
autorizaciones son beneficiosas, ya que la venta a particulares es una de las principales 
vías de comercialización que utilizan y donde encuentran poca competencia. Sin 
embargo abre una brecha en lo referente al control y registro de las capturas.  
Uno de los graves problemas que se encuentra el sector al comercializar sus capturas y 
que influye en la adopción de estos pactos con los posibles compradores, es la fuerte 
competencia que existe con los furtivos. Muchos de los posibles compradores adquieren 
el pescado capturado por estos, los cuales acceden antes al mercado y lo venden a 
menor precio. Los propios pescadores comentan que en muchas ocasiones los bares y 
restaurantes que  les compran sus productos pesqueros, utilizan las notas de venta que 
ellos les proporcionan correspondientes a las cantidades que les han vendido para 
justificar la tenencia de mucho más pescado adquirido de furtivos. Esto provoca que el 
comprador este abastecido durante mucho más tiempo y no necesite comprar pescado de 
los profesionales durante un tiempo. 
Todo esto hace que a los pescadores profesionales les sea más difícil llegar a acuerdos 
con los posibles compradores. Con el objetivo de poder hacer frente a este tipo de 
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competencia, aparecen toda una serie de prácticas llevadas a cabo por los pescadores 
profesionales a la hora de pasar la primera venta que influyen notablemente en la 
emisión de las notas de venta y por tanto en el registro de los datos.  
En ocasiones, las capturas según son desembarcadas se meten directamente en el coche 
para llevarlas a los compradores, sin pasar previamente por el PPV. Este 
comportamiento, en muchas de esas ocasiones, está provocado por la prisa de llegar a 
los posibles compradores antes de que adquieran el pescado de algún furtivo. El 
comprador que adquiere este pescado, aun proviniendo de pescadores profesionales, 
sigue siendo ilegal, puesto que no tiene la nota de venta correspondiente que avale su 
compra legal. Los pescadores alegan que es la única manera de llegar al mercado antes 
que los deportivos o jubilados, los cuales no hacen ningún trámite previo antes de la 
venta. Todas estas capturas, por lo tanto, no quedan registradas de ninguna manera. 
Al visitar algunas de las Cofradías, varios de los pescadores comentan que se dan 
situaciones en las que el intermediario que recoge de forma habitual sus capturas, les 
obligan a emitir notas de venta a su nombre de una captura mayor de la que en realidad 
se ha desembarcado o incluso capturas que en realidad no han realizado. De esta manera 
se incluyen en las notas de venta capturas realizadas por furtivos. Les amenazan de 
manera que si el pescador no acepta, no volverá a recogerles sus capturas. Con estas 
situaciones, quedará registro de una captura mayor que la que en realidad ha sido 
desembarcada. 
 
3.2. Valoración del efecto del sistema de primera venta en el registro de 
los datos de capturas y desembarcos 
Los datos que se obtienen a partir de las notas de venta para cada una de las descargas y 
posterior venta realizadas, son: (además de otra información como frescura, 
presentación y precio, que no atañen a este estudio) 
 Fechas de desembarque y venta 
 Puertos de desembarque y venta 
 Barco 
 Peso de cada una de las especies 
 
 
3.2.1. Fechas desembarque y venta 
Si analizamos los datos resultantes de las notas de venta, de los 183.822,7 kg de 
especies demersales que se comercializaron en la isla de Tenerife por la flota de artes 
menores con puerto base en la isla durante el 2014, solo un 0.3 % de las capturas fueron 
vendidas en una fecha diferente a la de descarga. Es lo que cabía esperar puesto que se 
trata de la venta de pescado fresco.  Sin embargo, sabemos que no siempre se consigue 
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vender el total de las capturas en el día y que hay notas de venta que se emiten en fechas 
diferentes al momento de la descarga e incluso de la venta. Debido a la forma en la que 
cumplimentan estos datos en el programa de primera venta en algunos PPV, es decir, 
dejando la fecha que viene por defecto el día que se tramita la nota de venta, no 
podemos saber si todas esas capturas fueron realmente vendidas el mismo día de la 
descarga.  
En cuanto a los posibles ejemplares de las especies con riesgo de ciguatera que deben 
someterse al test antes de su venta, no podemos detectar en los datos oficiales las 
descargas en las que esto ocurriera, puesto que en las notas de venta únicamente aparece 
el peso total de esas especies pero no el número de ejemplares y mucho menos su talla, 
y de los datos de la RIM no se tienen datos de ninguno de estos ejemplares. Sabemos 
que en las pocas ocasiones en las que esto ocurre, por lo general se mantienen 
guardados en la cámara puesto que los pescadores están bastante concienciados con este 
tema, sin embargo, debido a la manera de rellenar los datos, las notas de venta no 
permiten saber si estén cumpliendo con ello.  
 
3.2.2. Puertos de desembarque y venta 
Como hemos visto, la legislación permite realizar el desembarque de los productos 
pesqueros en cualquiera de los puertos y refugios pesqueros tradicionales autorizados 
(Tabla 7) exista o no PPV, pudiendo por tanto realizar la venta en un lugar diferente a 
donde se realizó el desembarque. Por todo esto, los datos referentes al puerto de venta y 
puerto de desembarque podrán coincidir o no dependiendo del caso. 
En el caso del puerto muestreado, según los datos oficiales obtenidos a partir de las 
notas de venta, todas las ventas realizadas durante 2014 en este puerto se corresponden 
con capturas desembarcadas en el mismo. Sin embargo se tiene conocimiento de varios 
barcos que de manera asidua realizan el desembarque en refugios pesqueros de la zona y 
posteriormente pasan la primera venta en este, e incluso barcos de Cofradías cercanas 
que ocasionalmente desembarcan en su puerto pero posteriormente pasan la PV en este, 
pero no es posible tener datos de descargas concretas que constaten esta situación 
puesto que el informador no tiene acceso a esas capturas al llegar al PPV por carretera. 
Según los datos totales de capturas de demersales vendidas en los diferentes PPV de 
Tenerife durante el año 2014, en la mayoría de ellos ocurre lo mismo que en el puerto 
muestreado, es decir, todas las ventas realizadas en ellos fueron desembarcadas allí 
mismo.(Tabla 9). Aquellos en los que si aparecen otros puertos de descarga se 
corresponden con el PPV capitalino, Santa Cruz de Tenerife, y dos puertos del sur, Los 
Abrigos y San Miguel de Tajao, los cuales, además de absorber gran parte del mercado 
de la isla, se trata de puertos que mayoritariamente comercializan especies de pequeños 
pelágicos y túnidos, las cuales presentan patrones de comercialización muy diferentes a 
las especies demersales que en general conllevan un mayor cumplimiento del 
documento de transporte. Este tipo de pesquerías no van dirigidas únicamente a especies 
pelágicas por lo que las descargas suelen ir asociadas a un cierto volumen de especies 
demersales que se corresponden con gran parte de las cantidades aquí representadas. 
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Tabla 9. Puerto de venta y puerto de desembarque de las especies demersales  
comercializadas en la isla de Tenerife en 2014. (Datos obtenidos por la RIM a partir de 
las notas de venta emitidas en Tenerife durante 2014) 
 
Puerto Venta Puerto Desembarque 
Candelaria Candelaria 
El Prix El Prix 
Garachico Garachico 
Playa de San Juan Playa de San Juan 
Playa San Marcos Playa San Marcos 
Puerto de la Cruz Puerto de la Cruz 
Punta Hidalgo Punta Hidalgo 
San Miguel de Tajao San Miguel de Tajao 
  Otros 
Los Abrigos Los Abrigos 
  Otros 
Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 
  Otros 
 
En la tabla 10 se representan los puertos de la isla de Tenerife donde se han efectuado 
los desembarques de las especies demersales vendidas posteriormente en la isla  según 
los datos oficiales, los cuales, al compararlos con los puertos y refugios pesqueros 
autorizados por el Gobierno de Canarias para el desembarque de los productos 
pesqueros (Tabla 7) podemos observar que únicamente se realizan descargas en algunos 
de ellos. 
 
Tabla 10. Peso (kg) desembarcados de especies demersales por puerto de desembarque 
en Tenerife durante el año 2014. 
 
Puerto de desembarque Peso (kg) 
Buenavista 35,00 
El Médano 57,50 
Porís de Abona 105,28 
Güimar 914,60 
Los Abrigos 3.525,33 
Garachico 4.089,11 
San Miguel de Tajao 5.429,81 
Playa de San Juan 6.220,89 
El Pris 8.048,77 
Playa San Marcos 9.403,25 
Puerto de la Cruz 10.241,49 
Las Galletas 13.732,07 
Punta Hidalgo 15.595,05 
Los Cristianos 17.976,25 
Candelaria 20.252,38 
Santa Cruz de Tenerife 67.145,20 
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La mayoría de kg son desembarcados directamente en los puertos donde si existe PPV 
(en negrita). Las Galletas y Los Cristianos presentan un elevado volumen de descargas 
porque se trata de dos puertos importantes del sur de Tenerife donde tienen su base un 
elevado número de barcos que realizan el desembarque en ellos, pero debido a graves 
problemas económicos (Los Cristianos) o a la inexistencia de una Cofradía de 
Pescadores (Las Galletas), no cuentan con PPV. 
De igual manera, al comparar la lista de puertos que contiene el programa de primera 
venta para introducir en el campo correspondiente al puerto de desembarque (Tabla 8) y 
la lista de puertos autorizados según la orden del Gobierno de Canarias (Tabla 7), 
vemos que los nombres no coinciden. En la lista de puertos del PPV, que se 
corresponden con los datos oficiales que aparecen en las notas de venta, hay una serie 
de incongruencias. Encontramos nombres de municipios en vez de nombres de puertos, 
por ejemplo el caso de Buenavista, en el que están incluidos los refugios pesqueros de 
La Ballenita y Playa de los Barqueros, pero también encontramos casos en los que 
aparecen como puertos distintos el nombre del municipio y el nombre de los puertos 
que hay en él, como es el caso de Playa San Marcos e Icod o el caso de Playa Alcalá, y 
Playa de San Juan que pertenecen a Guía de Isora. 
Si se analizan más en detalle los datos oficiales de PV, encontramos casos como el 
representado en la tabla 11. 
 
Tabla 11. Ejemplo de descarga y venta realizadas por un barco de la isla de Tenerife 
según datos oficiales de primera venta. 
 
Fecha 
Venta 
Puerto Desembarque Puerto Venta 
05/02/2014     
  El Pris El Pris 
  Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 
06/02/2014 
 
  
  Punta Hidalgo Punta Hidalgo 
  Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 
Un mismo barco realiza descargas y ventas en dos puertos diferentes en el mismo día. 
Esto podría ocurrir si dicho barco realiza dos mareas en el mismo día, en una de ella 
realiza la descarga y posterior venta en uno de los puertos, y en la segunda salida en otro 
puerto. Esto ocurre de manera más frecuente en el caso de pequeños pelágicos pero en 
el caso de especies demersales no suele ser habitual. Si es frecuente que la captura se 
venda en dos PPV diferentes, pero la descarga se produce en el mismo puerto, lo que 
resulta extraño es que el barco en cuestión vaya a descargar a donde realice la venta. 
 
3.2.3. Barco 
Las notas de venta deben reflejar el dato del barco del que proceden esos productos 
pesqueros. Hemos visto que hay diversas situaciones que pueden conllevar que esto no 
sea así. Es el caso de aquellos armadores que posee más de un barco y para poder 
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mantener en activo todos ellos, facturan parte de las capturas realizadas con uno de ellos 
a nombre de otro. De esta manera se registran capturas realizadas por un barco de unas 
características que no se corresponden con el barco que realmente las capturó. Al 
analizar los datos oficiales encontramos un elevado número de barcos que declaran una 
cantidad muy baja de capturas en el año, algunos de los cuales se encuadran en este 
caso. Otra de estas situaciones la encontramos cuando un barco declara más capturas de 
las que realmente ha capturado de manera que, al igual que en el caso anterior, quedan 
registro de capturas asignadas a un barco que en realidad no las efectuó.  
Por otro lado, podemos analizar el número de mareas (descargas diarias de cada barco) 
que quedan registradas en la PV en relación a las realmente realizadas. Según los datos 
obtenidos en el puerto muestreado, representados en la tabla 12, en la mayoría de los 
meses existe un porcentaje de las mareas realizadas que no quedan registradas 
oficialmente, es decir, hay un porcentaje significativo de descargas completas de las 
cuales no se tiene registro alguno. Los barcos a los que corresponden dichas mareas 
varían de unos días a otros, es decir, no es una práctica que se corresponda únicamente 
con algunos concretos.  
 
Tablas 12. Número de mareas registradas en PV en el puerto muestreado en el año 2014 
y estimación de las mareas realizadas (Enero* no se dispone de datos de muestreo) 
 
MES 
Nº mareas 
muestreo 
Nº mareas 
registradas 
PV 
% mareas 
no 
registradas 
PV 
Nº mareas 
total 
registradas 
PV 
Nº mareas total 
estimadas 
Enero* - - - - - 
Febrero 3 3 0 10 10 
Marzo 7 7 0 28 28 
Abril 7 5 29 88 124 
Mayo 12 12 0 98 98 
Junio 11 11 0 113 113 
Julio 8 5 38 132 211 
Agosto 15 13 13 111 128 
Septiembre 16 13 19 99 122 
Octubre 14 9 36 86 134 
Noviembre 9 8 11 28 32 
Diciembre 8 7 13 68 78 
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3.2.4. Peso (kg) 
Al realizar una comparación entre los kg totales desembarcados obtenidos mediante el 
muestreo y los correspondientes datos obtenidos a partir de las notas de venta emitidas 
para cada uno de los meses del 2014, obtenemos los siguientes resultados (Tabla 13) 
 
Tabla 13. Porcentaje de kg registrados en la PV en relación a los kg desembarcados en 
el puerto muestreado. Estimación de kg totales durante el año 2014. (Enero* no se 
dispone de datos de muestreo) 
 
MES 
Kg 
descargados 
(muestreo) 
Kg 
registrados 
PV 
% Kg 
registrados 
PV 
kg totales 
registrados 
PV 
kg totales 
estimados 
Enero* - - - - - 
Febrero 33,2 24,7 74 139,7 187,8 
Marzo 42,8 47,4 111 244,9 221,1 
Abril 78,2 51,0 65 989,1 1516,6 
Mayo 81,3 88,6 109 1272,2 1167,4 
Junio 95,5 94,1 99 1000,0 1014,9 
Julio 80,1 37,4 47 1606,5 3440,7 
Agosto 197,4 134,6 68 1524,3 2235,4 
Septiembre 159,3 140,4 88 1248,8 1416,9 
Octubre 169,5 92,7 55 942,0 1722,4 
Noviembre 105,4 74,6 71 371,9 525,4 
Diciembre 55,8 68,5 123 875,4 713,1 
 
En principio no debería existir ningún tipo de desviación entre los datos oficiales y los 
datos obtenidos mediante el muestreo de las descargas realizadas, es decir ambos 
deberían ser iguales puesto que el objetivo de la primera venta es tener registro de todo 
lo que se captura, suponiendo que todo es vendido. Sin embargo observamos que esto 
no ocurre en ninguno de los meses. En la mayoría de los meses los kg registrados 
oficialmente son menores que los kg que realmente fueron desembarcados. Esto entra 
dentro de lo esperado, puesto que, según lo descrito anteriormente, muchas de esas 
capturas pueden, o no ser vendidas o si lo son, se realizan sin dejar registro de ellas. 
Esta infravaloración de los kg registrados se debe tanto a las mareas completas que no 
pasan la PV que contabilizamos anteriormente, como a descargas que solo registran 
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parte de ellas, es decir, encontramos ejemplos en los que, aun pasando la PV, no queda 
registro de todas las especies capturadas (Tabla 14) 
Según los datos obtenidos, entre las especies que presentan un mayor porcentaje de kg 
no registrados encontramos el congrio (43 %) debido a que presenta un peso por 
ejemplar más elevado. Sin embargo, existen otras especies, como es el caso del camarón 
que aún presentando únicamente un 19 % de los kg no registrados, provienen de un 
mayor número de descargas puesto que se corresponde con una de las especies más 
comúnmente comercializadas. Otra de las especies que presenta un porcentaje 
significativo de kg no registrados se corresponden con la vieja (36%) y la bicuda (69%), 
que en ambos casos se corresponden con mareas completas que no han pasado la PV lo 
que provoca que la diferencia sea mayor. 
No obstante, vemos que en alguno de los meses ocurre al contrario, es decir, los kg 
totales que quedan registrados en la primera venta son mayores que los desembarcados 
debido a que alguno de los barcos declara capturas a su nombre sin que realmente las 
haya realizado. Esto puede ocurrir si alguno de los barcos realiza más de una marea en 
el mismo día y el informador no ha estado presente para anotarlo, lo que se ha detectado 
en una de las descargas por la diferencia más alta de kg y las notas de venta emitidas. 
Sin embargo, según lo descrito anteriormente, esto también puede ser debido a que 
alguno de los barcos compre productos a otro barco y los facture a su nombre o porque 
incluya en sus notas de venta capturas procedentes de furtivos. Se han detectado otros 
casos en los que la diferencia de kg es menor y en alguna de ellas dicha diferencia es 
debida al registro de dos especies del genero Pagrus (Pagrus auriga y Pagrus pagrus) 
las cuales son habituales en las capturas realizadas por furtivos y pasadas 
posteriormente por la primera venta.  
 
Tabla 14. Ejemplos de descargas diarias realizadas en el puerto muestreado y su registro 
oficial. 
 
 
MUESTREO PRIMERA VENTA 
BARCO ESPECIE 
Peso 
(kg) 
ESPECIE 
Peso 
(kg) 
BARCO 1 Gymnothorax unicolor 10 Gymnothorax unicolor 10 
  Muraena augusti 4,5 Muraena helena 4,5 
BARCO 2 Bodianus scrofa 4 Bodianus rufus 4 
  Gymnothorax polygonius 2 Gymnothorax polygonius 2 
  Serranus atricauda 2,4 Serranus spp 2,4 
  Plesionika narval 3 Parapandalus narval 3 
BARCO 3 Bodianus scrofa 0,5     
  Gymnothorax polygonius 1,5     
  Plesionika narval 3     
BARCO 4 Plesionika narval 6 Parapandalus narval 2 
  Pagrus auriga 1,6     
  Pagrus pagrus 2,8     
  Parapristipoma octolineatum 1,4     
  Pseudocaranx dentex 3,4     
  Serranus atricauda 0,8     
  Octopus vulgaris 5     
  Plesionika edwardsii 1     
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MUESTREO PRIMERA VENTA 
BARCO ESPECIE 
Peso 
(kg) 
ESPECIE 
Peso 
(kg) 
BARCO 5 Sparisoma cretense 5,4 Sparisoma cretense 2 
  Serranus atricauda 0,4     
  Plesionika narval 4,8     
  Octopus vulgaris 0,8     
BARCO 6 Octopus vulgaris 1,2 Octopus vulgaris 1,2 
  Plesionika narval 12,6 Parapandalus narval 12,5 
  Phycis phycis 3 Phycis phycis 3 
  Serranus atricauda 0,6 Serranus cabrilla 0,6 
  Bodianus scrofa 0,4 Plesionika edwardsii 0,6 
  Muraena helena 4,6     
  Pagellus erythrinus 0,2     
  Umbrina canariensis 1,6     
BARCO 7 Bodianus scrofa 0,6 Bodianus rufus 1,2 
  Phycis phycis 1,6 Phycis phycis 3 
  Serranus atricauda 0,6 Serranus cabrilla 3,2 
  Plesionika narval 8,1 Parapandalus narval 15,1 
  Octopus vulgaris 1,8 Octopus vulgaris 5,8 
      Conger conger 2,6 
      Gymnothorax polygonius 0,8 
      Gymnothorax unicolor 0,2 
      Pontinus kuhlii 0,4 
      Serranus spp 0,6 
      Umbrina canariensis 0,8 
BARCO 8 Serranus atricauda 0,2 Serranus spp 0,5 
  Plesionika narval 3 Parapandalus narval 1 
  Phycis phycis 0,5 Phycis phycis 0,5 
  Gymnothorax unicolor 1 Bodianus rufus 1 
      Diplodus vulgaris 0,3 
      Pagrus pagrus 1,4 
      Parapristipoma octolineatum 3 
BARCO 9 Diplodus puntazzo 0,6 Diplodus cervinus 0,6 
  Gymnothorax unicolor 0,4 Gymnothorax unicolor 0,4 
  Muraena helena 1,2 Muraena helena 1,2 
  Parapristipoma octolineatum 1,4 Parapristipoma octolineatum 1,4 
  Serranus atricauda 0,4 Serranus spp 0,4 
  Pseudocaranx dentex 3,2 Pseudocaranx dentex 3,2 
      Pagrus auriga 2,8 
      Pagrus pagrus 3,4 
          
BARCO 10 Plesionika narval 2,5 Parapandalus narval 6 
  Gymnothorax polygonius 0,2     
  Serranus atricauda 0,2     
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3.2.5. Especies 
En cuanto a las especies que componen la captura también encontramos diferencias 
entre ambas fuentes de información, parte de las cuales son debidas a la codificación de 
algunas de ellas. 
En la tabla 15 se representan los códigos que poseen estas especies en la lista que 
contiene el programa de primera venta en el PPV muestreado. En ellas podemos ver el 
código o referencia que teclean a la hora de introducir el dato de la especie en cuestión 
así como el nombre tanto científico como común y el código alfa-3 que le corresponde. 
La tabla 16 contiene la correspondiente información de la lista ASFIS de especies para 
los fines de estadísticas de pesca de la FAO, en la que aparecen asociados a cada una de 
ellas el código ISSCAAP ("Clasificación Estadística Internacional Uniforme de los 
Animales y Plantas Acuáticos" (CEIUAPA ) que divide las especies comerciales en 50 
grupos, en función de sus características taxonómicas, ecológicas y económicas), el 
código taxonómico (clasifica cada especies dentro de cada grupo CEIUAPA) y el 
código alfa-3, (identificador único compuesto por tres letras, utilizado ampliamente en 
el intercambio de datos con los corresponsales nacionales y entre los organismos 
pesqueros). 
 
Tabla 15. Lista de algunas de las especies del programa de Primera Venta. 
 
Cod 
(Referencia) 
AL3 Nombre común Nombre científico 
18 BDR Pejeperro Bodianus scrofa 
11 BAS Cabrilla negra o cabrilla ruana - 
serrano imperial 
Serranus atricauda 
3 MMH Morena negra - morena Muraena augusti 
4 MMH Morena pintada - morena Muraena helena 
7 MUI Morena picopato - morena 
isleña 
Enchelycore anatina 
 
 
Tabla 16. Información de algunas de las especies contenida en la lista ASFIS de 
especies para los fines de estadísticas de pesca de la FAO 
 
ISSCAAP TAXOCODE 3A_CODE Nombre científico 
33 1706311101 BDR Bodianus rufus 
33 1706311110 IVD Bodianus scrofa 
33 17063111XX BDY Bodianus spp 
33 1700206113 WSA Serranus atricauda 
33 17002061XX BAS Serranus spp 
33 1430600701 MMH Muraena helena 
33 14306007XX MDZ Muraena spp 
33 14306XXXXX MUI Muraenidae 
33 1430600903 AWM Enchelycore anatina 
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Al comparar ambas tablas podemos observar que el código alfa-3 que tiene asociado las 
especies en la lista del programa de primera venta no corresponde a la especie correcta 
según la lista ASFIS. Cuando los datos son introducidos en el programa, el personal 
encargado de ello introduce correctamente el código o referencia de cada una de las 
especies, pero el dato queda almacenado en función del código alfa-3. Esto conlleva que 
en los datos oficiales que provienen de la primera venta aparezcan los datos de otras 
especies que no son las que se introdujeron en el PPV. Como podemos observar en la 
tabla 17, por ejemplo, al introducir datos de captura de pejeperro (Bodianus scrofa), los 
datos oficiales reflejarán que corresponden a la especie Bodianus rufus, aun habiendo 
sido introducidos correctamente. Además, este dato no coincidirá con las etiquetas 
emitidas a partir de las notas de venta, puesto para ello se utiliza la información 
existente en el programa de primera venta (Figura 10). El caso concreto de la morena 
negra (Muraena augusti) no posee código propio en la lista ASFIS puesto que durante 
mucho tiempo ha sido considerada una sinonimia de Muraena helena. Según Jiménez et 
al (2007) Muraena augusti es una especie válida y diferente de Muraena helena que 
tiene su propia distribución batimétrica y parámetros biológicos, sin embargo no ha sido 
incluida en dicha lista debido entre otras razones a su particular distribución geográfica 
restringida a archipiélagos del atlántico. A falta de su propio código quizá sería más 
correcto asignarle el código genérico de la familia pero no el mismo que otra de las 
especies más comunes como es Muraena helena. En el resto de los casos las especies si 
tienen su propio código en la lista ASFIS pero el programa de primera venta no lo tiene 
asignado correctamente. 
 
Tabla 17. Datos introducidos en PPV y datos reflejados en las notas de venta 
 
Cod 
(Referencia) 
AL3 PPV 
NOTAS DE 
VENTA 
18 BDR Bodianus scrofa Bodianus rufus 
11 BASS Serranus atricauda Serranus spp 
4 MMH Muraena helena Muraena helena 
3 MMH Muraena augusti Muraena helena 
7 MUI Enchelycore anatina Muraenidae 
 
 
Figura 10. Etiqueta emitida en el PPV correspondiente a un lote de la especie pejeperro 
(Bodianus scrofa) 
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Por otro lado, como comentábamos anteriormente, estas listas de especies contenidas en 
el programa de primera venta es diferente para cada uno de los PPV, conteniendo 
únicamente las especies que se comercializan de manera más frecuente (ANEXOS 
1,2,3). En la tabla 18 se representa una comparación de estas listas, donde podemos 
observar que no todas las especies están presentes en todas ellas. 
A la hora de registrar los datos de cada una de las especies que componen la captura 
solamente podrán introducir aquellas que estén presentes en dichas listas, lo que 
conlleva que los datos oficiales reflejen que algunas de estas especies que se capturan 
por igual en toda la isla, no hayan sido descargadas nunca en algunos de estos PPV. La 
lista del PPV1 se corresponde con el puerto muestreado, en el cual, según los datos 
oficiales, nunca se han descargado especies como Helicolenus dactylopterus 
dactylopterus, Promethichthys prometheus o Spondyliosoma cantharus entre otras, de 
las cuales si tenemos registros de descargas en el muestreo 
 
Tabla 18. Comparación de las listas de especies del programa de primera venta en tres 
PPV diferentes de la isla de Tenerife. 
 
Nombre científico PPV1 PPV2 PPV3 
Abudefduf luridus x   x 
Acanthocybium solandri   x x 
Aluterus scriptus   x   
Aphanopus carbo x     
Argyrosomus regius x   x 
Aristaeomorpha foliacea x     
Aulostomus strigosus   x   
Auxis rochei   x x 
Balistes carolinensis x x x 
Beryx splendens x x x 
Bodianus scrofa x x x 
Boops boops x x x 
Brama spp x     
Cancer bellianus x x   
Centrolabrus trutta x     
Chaceon affinis     x 
Chelon labrosus x   x 
Chromis limbata x x x 
Conger conger x x x 
Coris julis x     
Coryphaena hippurus x x   
Dentex dentex x x x 
Dentex gibbosus x x x 
Dentex macrophtalmus x   x 
Dicentrarchus labrax x x x 
Diplodus annularis     x 
Diplodus cervinus cervinus x x x 
Diplodus puntazzo x   x 
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Nombre científico PPV1 PPV2 PPV3 
Diplodus sargus x x x 
Diplodus vulgaris x x x 
Enchelycore anatina x x x 
Epinephelus costae   x   
Epinephelus marginatus x x x 
Galeorhinus galeus x     
Gymnothorax maderensis x x x 
Gymnothorax polygonius x   x 
Gymnothorax unicolor x x x 
Helicolenus dactylopterus 
dactylopterus 
  x x 
Heteropriacanthus 
cruentatus 
x x x 
Illex coindetii x     
Illex illecebrosus     x 
Isurus oxyrinchus   x   
Katsuwonus pelamis   x x 
Kyphosus sectator x     
Lagocephalus lagocephalus     x 
Lithognathus mormyrus x x x 
Liza aurata   x   
Loligo vulgaris     x 
Makaira nigricans     x 
Merluccius merluccius     x 
Mullus spp x     
Mullus surmuletus x x x 
Muraena augusti x x x 
Muraena helena x x x 
Mustelus asterias   x   
Mycteroperca fusca x x x 
Oblada melanura x x x 
Octopus vulgaris x x x 
Ommastrephes bartramii   x   
Oncorhynchus kisutch x     
Pagellus acarne x x x 
Pagellus bellottii bellottii x     
Pagellus bogaraveo x     
Pagellus erythrinus x x x 
Pagrus auriga x x x 
Pagrus pagrus x x x 
Paracentrotus lividus x     
Parapenaeopsis spp x     
Parapristipoma 
octolineatum 
x x x 
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Nombre científico PPV1 PPV2 PPV3 
Patella rustica     x 
Patella tenuis crenata x x x 
Patella ulyssiponensis x x x 
Patella vulgata     x 
Phycis phycis x x x 
Plagusia depressa   x   
Plectorhinchus 
mediterraneus 
    x 
Plesionika edwardsii x x x 
Plesionika narval x x x 
Pollicipes pollicipes x     
Polymixia nobilis   x x 
Polyprion americanus   x x 
Pomadasys incisus x     
Pomatomus saltatrix x x x 
Pontinus kuhlii x x x 
Promethichthys prometheus x     
Pseudocaranx dentex x x x 
Ruvettus pretiosus   x   
Sarda sarda x x   
Sardina pilchardus   x x 
Sardinella aurita   x x 
Sardinella maderensis     x 
Sarpa salpa x x x 
Scomber colias x x x 
Scorpaena porcus x     
Scorpaena scrofa x x x 
Sepia bertheloti     x 
Sepia officinalis   x   
Seriola dumerili x x x 
Seriola fasciata x x x 
Seriola rivoliana   x x 
Serranus atricauda x     
Serranus cabrilla x x x 
Serranus scriba x     
Solenocera membranacea   x   
Sparisoma cretense x x x 
Sparus aurata x   x 
Sphyraena viridensis x x x 
Spondyliosoma cantharus x x x 
Stephanolepis hispidus   x x 
Stromateus fiatola     x 
Syngnathus typhle x     
Thunnus alalunga   x x 
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Nombre científico PPV1 PPV2 PPV3 
Thunnus albacares   x x 
Thunnus obesus   x x 
Thunnus spp     x 
Thunnus thynnus     x 
Trachinotus ovatus   x x 
Trachurus picturatus   x   
Trachurus trachurus     x 
Uca tangeri     x 
Umbrina canariensis x x x 
Umbrina ronchus x     
Xiphias gladius     x 
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CAPITULO 4. DISCUSION 
 
Para realizar cualquier estudio de investigación de la actividad pesquera es necesario 
disponer de información lo mas desagregada posible sobre la misma, la cual debería 
permitir responder al menos a las siguientes preguntas acerca de las capturas realizadas 
por la flota de estudio: qué especies y en qué cantidades se capturan, qué unidad 
pesquera y con qué características, dónde las realizó, que método de pesca se utilizó y 
cuánto tiempo se empleó para ello. 
En el caso de la flota artesanal el único sistema disponible para obtener esta información 
de forma rutinaria proviene de las notas de venta emitidas en las diferentes lonjas o  
PPV por donde debe pasar por ley todas las capturas realizadas antes de su venta.  Esta 
fuente de información no nos proporciona datos acerca de la zona y el arte utilizada por 
esta flota, puesto que la legislación, o no obligaba a registrarla en las notas de venta o, si 
lo hace (como en el recientemente aprobado Real Decreto 418/2015), únicamente hace 
referencia a grandes zonas de pesca determinadas por la FAO y a grupos de artes de 
pesca como son "artes menores". En este tipo de pesquerías, la única forma de conseguir 
esta información es mediante la realización de embarques, pero hacerlo de una manera 
rutinaria resulta económicamente poco viable. Se realizan determinadas campañas con 
este objetivo pero de momento, en el caso de Canarias, únicamente se han realizado por 
periodos concretos y en determinadas zonas pero no de manera habitual abarcando a 
toda la flota. Sin embargo, si el sistema de primera venta funciona correctamente, nos 
permite conocer las cantidades de cada una de las especies capturadas por cada barco de 
esta flota durante la marea correspondiente así como el precio alcanzado en primera 
venta, siempre y cuando sean vendidas y lo hagan a través de los canales oficiales. 
Existe por lo tanto una relación directa entre la comercialización de los productos 
pesqueros y la obtención de información necesaria para realizar estudios científicos 
sobre la actividad pesquera.  
Centrándonos en la isla de Tenerife, donde el 92 % de flota pertenece a este segmento 
de pesca artesanal,  el sistema de primera venta de los productos pesqueros presenta una 
serie de características que difieren en gran medida del sistema existente en el resto de 
la Península, a pesar de estar regulado por la misma legislación, lo que influye 
notablemente en la información que obtenemos a partir de él.  
La comercialización de los productos pesqueros en el archipiélago no se realiza en las 
lonjas por medio de subastas. En su lugar existen los PPV en los cuales deben pesarse y 
registrarse todas las capturas antes de formalizar los pactos o contratos llevados a cabo 
previamente entre pescadores y compradores para la venta de estos productos. Esto 
conlleva que los PPV no constituyan un lugar de centralización de los productos 
pesqueros como ocurre con las lonjas, puesto que los compradores no tienen que acudir 
a ellos para adquirirlos, sino que básicamente constituyen lugares donde los pescadores 
deben adquirir la documentación legal exigible para poder vender sus capturas. Esta 
circunstancia llega a inducir situaciones en las que las notas de venta son emitidas sin 
que el pescado llegue al PPV, es decir, debido a que los tratos entre pescadores y 
compradores ya están establecidos de antemano, en ocasiones la mercancía es llevada 
hasta los compradores en primer lugar y posteriormente se adquiere la  documentación 
legal exigible en los diferentes PPV pero ya sin el pescado en su poder. 
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Varios estudios apuntan el hecho de que la imposición legal de vender en lonja 
mediante subasta  puede perjudicar al productor, particularmente en lonjas pequeñas con 
pocos compradores, puesto que le obliga a vender únicamente a los compradores que 
acuden a la lonja y no a otros (Ropero, 2013) siendo más grave en el caso de la pesca 
artesanal para los cuales el modo en que se produce esta transacción, genera una 
escisión entre productor y mercancía, y por lo tanto entre productor y mercado (García 
Allut y Freire, 2002). Con este sistema la única certeza que tiene el pescador es que todo 
su producto va a ser vendido pero desconoce a qué precio, lo que provoca que el 
pescador centre su estrategia productiva en el volumen (Proyecto ECOPEZ, 2012).  En 
Canarias, el sistema de pactos o contratos previos que se establecen para la venta de los 
productos pesqueros, por un lado deja abierta la posibilidad de que dichos productos 
puedan ser vendidos a los compradores que los productores quieran, pero el precario 
sistema de comercialización existente y la poca participación del sector hace que esto no 
dé frutos positivos. Por otro lado, los pescadores no cuentan con la certeza de que se 
vendan todas sus capturas ya que, a no ser que tengan un comprador fijo con el que 
hayan pactado previamente la venta de la totalidad de sus capturas, por lo general tienen 
dificultades para establecer contratos beneficiosos y estables debido a que la 
negociación se lleva a cabo individualmente lo que hace más fácil que el comprador 
salga ganando. Cuando se establecen estos contratos mediante los cuales el comprador 
adquiere la totalidad de las capturas, sea cual sea su cantidad y composición, al no tener 
capacidad de negociación el pescador acaba adaptando su estrategia productiva a la 
demanda del comprador, encontrando incluso casos en los que el pescador pasa varios 
días sin salir a faenar porque su "comprante" no quiere o no necesita producto, en vez 
de buscar otras alternativas de venta. 
En el caso de las lonjas, el pescado antes de su venta debe ser clasificado por especies, 
tamaños y calidades y colocados en cajas que se pesan automáticamente registrándose 
informáticamente y emitiendo una etiqueta identificativa donde aparecen los datos del 
barco, la especie y el peso (Ropero, 2013). De esta manera el pescado queda registrado 
antes de su venta, por lo que el proceso llevado a cabo a partir de este momento y las 
condiciones en las que se produce dicha venta no influyen en el registro de los datos. En 
las islas, en cambio, el proceso de pesar las capturas es independiente de la posterior 
emisión de las notas de venta y por tanto de la identificación y registro de las mismas. 
Este hecho facilita enormemente que muchos de esas capturas o no queden registradas o 
si lo hacen, no reflejen la realidad de las actividades pesqueras llevadas a cabo, ya que 
los datos necesarios para emitir las notas de venta se trasmiten oralmente desde los 
profesionales a los encargados de dicha tarea en los diferentes PPV. Una vez que la 
captura es desembarcada, el registro de las mismas queda a expensas de muchos 
factores, entre los que cabe destacar la existencia de un contrato previo de venta, puesto 
que de lo contrario, al no acudir los compradores al PPV, ese pescado saldrá del puerto 
sin ser registrado para intentar encontrar compradores fuera, a pesar de su prohibición 
legal,  ya que es la única opción que tienen los profesionales para poder venderlo.  
Una gestión unificada de la comercialización de las capturas efectuadas por este sector 
en la isla de Tenerife puede ayudar sustancialmente a sacar provecho de este peculiar 
sistema de primera venta implementado en las islas, no solo aumentando los beneficios 
económicos que los profesionales obtengan por su trabajo sino también mejorando el 
registro de los datos. Al centralizar la venta en determinados puntos se consigue que los 
compradores deban adquirir los productos a través de estos, de manera que se favorezca 
el registro de los mismos antes de su venta. En la Cofradía de Pescadores de La 
Restinga (El Hierro) encontramos un claro ejemplo de los beneficios de dicha 
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asociación. Los pescadores constituyeron una cooperativa de producción (Cooperativa 
del Mar Pesca Restinga) (Galván, 1990) que centraliza todas las ventas de los asociados, 
es decir, actúa como primer comprador de las capturas distribuyéndolas posteriormente 
entre los diferentes compradores.. La calidad de los datos obtenidos de las notas de 
venta emitidas por esta Cofradía resulta algo superior a la del resto del archipiélago, ya 
que los profesionales sacan beneficio al vender sus capturas a través de ella. Por todo 
esto, la centralización de la venta de las capturas como ocurre en la Península con las 
lonjas sería beneficioso para mejorar las condiciones del sector, no así la instauración de 
la subasta puesto que los volúmenes de captura que maneja la flota artesanal son muy 
bajos para poder celebrarlas. 
A todas estas características peculiares del sistema de primera venta implementado en 
las islas debemos añadir las importantes dificultades que atraviesa el sector pesquero 
artesanal, de las cuales el problema de la comercialización de sus capturas es 
especialmente importante por el tipo de de repercusiones circulares negativas que tiene 
sobre el pescador, sobre las cofradías y sobre los recursos (García Allut y Freire, 2002). 
Es decir, no solo influyen en los beneficios económicos que los profesionales obtengan 
de la venta de sus productos sino que conllevan una serie de comportamientos en los 
pescadores que influyen directamente en el registro final de esas capturas y por ende en 
los datos utilizados posteriormente por los científicos que asesoran a las 
administraciones. Los graves problemas económicos de las Cofradías de Pescadores de 
la isla de Tenerife provocan que les cueste mucho mantener abiertos los PPV y por lo 
tanto gran parte de las capturas no quedan registradas al no poder acceder a ellos. El 
otro gran problema al que se enfrenta el sector es la competencia con el elevado número 
de furtivos que acceden al mercado a pesar de su prohibición legal, lo que provoca que 
muchos de los pescadores lleven a cabo estrategias para poder hacerles frente las cuales 
muchas veces llevan implícito o no pasar por la primera venta y por lo tanto no dejar 
registro de sus capturas o incluso pasar la primera venta de productos o cantidades que 
no se corresponden con los realmente capturados.  
Existen por lo tanto numerosos factores que provocan que los volúmenes de capturas 
realizados por la flota artesanal de Tenerife estén infravalorados, los cuales no se deben 
únicamente a la falta de transparencia de algunos armadores a la hora de declarar sus 
capturas, sino que muchos de ellos son consecuencia directa de la ineficiencia del 
sistema de primera venta implementado así como de su falta de adaptación a las 
condiciones reales del sector. Se hace necesaria una mayor atención por las parte de las 
Administraciones hacia este sector para poder subsanar gran parte de estos problemas, 
pero también es necesario que el sector se consolide como un interlocutor válido para 
que sean tomados en consideración y poder llegar a acuerdos  provechosos por ambas 
partes. 
Los resultados muestran que los kilogramos no declarados en la primera venta se deben 
tanto a descargas completas de algunos barcos que no pasan por la PV, como a aquellas 
descargas que, aún pasando por los PPV, emiten notas de venta únicamente de una parte 
de ellas. Es decir, no solo encontramos capturas que no son declaradas sino que también 
se dan situaciones en las que se declaran mas kilogramos de los que realmente fueron 
capturados e incluso, en ocasiones, los datos de las notas de venta reflejan capturas que 
no coinciden ni en las especies ni en los kg desembarcados. Todos estos posibles 
escenarios son fruto de las diferentes estrategias comerciales llevadas a cado por los 
profesionales para conseguir vender sus capturas en un mercado no suficientemente 
regulado, originando que los datos obtenidos a partir de esas ventas no reflejen más que 
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eso, las ventas, y no las capturas obtenidas por el día de faena. El proceso de la 
comercialización de las capturas efectuadas por la flota artesanal en la isla de Tenerife 
se vuelve independiente de la actividad pesquera llevada a cabo para capturarlos. Para 
poder obtener información más fidedigna sobre estas capturas sería positivo que el 
proceso de registro no dependiera de las condiciones de la venta, ya que lo que interesa 
para poder evaluar dicha actividad pesquera son todas las capturas efectuadas y no 
únicamente las vendidas. En esto, los científicos tienen un importante papel puesto que 
como hemos demostrado la primera venta tiene fines comerciales y económicos mas 
que de recogida de información. Es necesario y urgente idear un método que permita 
obtener información veraz sobre la actividad pesquera que sea independiente de las 
condiciones de venta de las capturas.  
No obstante, si nos centramos únicamente  en la parte de esas capturas que si son 
registradas encontramos toda una serie de errores en los datos debidos a la manera en 
que se realiza dicho registro, que provocan que los datos provenientes de la primera 
venta no reflejen la realidad de la actividad. 
Los datos referentes al puerto donde se realizó el desembarque en los casos en los que 
es diferente al puerto de venta, no vienen correctamente reflejado en los datos, ya que a 
la hora de rellenar dichos datos el personal encargado de ello no entiende que deba 
poner un puerto diferente al que se encuentran. Lo que nos muestran los datos oficiales 
es que la gran mayoría de las descargas de especies demersales realizadas en la isla de 
Tenerife se descargan y se venden en el mismo puerto. Además, en el caso de ser 
cumplimentados correctamente, la lista de puertos que posee el programa de primera 
venta no contiene los nombres correctos de los diferentes puertos y refugios pesqueros 
autorizados para ello lo que no ayuda a poder identificarlos correctamente. En esta isla 
encontramos barcos dedicados a esta actividad distribuidos por todo el litoral (no 
siempre coincidiendo con su puerto base) y es muy frecuente que algunos barcos 
cambien de ubicación a lo largo del año dependiendo de las condiciones climatológicas 
y el estado de la mar, ya que muchos de los puertos no proporcionan el refugio 
necesario. Por lo general, se trata de embarcaciones de pequeño tamaño que realizan su 
día de faena en los alrededores del puerto donde se encuentran ubicados, regresando al 
mismo al terminar el día para realizar la descarga y no en todos ellos existen PPV donde 
realizar la venta. De hecho es habitual que realicen la venta de sus productos en el PPV 
correspondiente a la Cofradía a la que pertenecen independientemente de donde realicen 
el desembarque. El conocer exactamente en qué puerto se realiza el desembarque puede 
parecer en principio no ser esencial, pero dependiendo del tipo de estudio que se quiera 
realizar posteriormente puede resultar importante conocerlo y más en el caso de esta 
flota dedicada a la pesca de especies demersales, ya que como decimos realizan las 
mareas de pesca sin alejarse mucho del puerto desde el que salen a la mar, lo que nos 
puede aportar información acerca de la zona habitual de pesca. Este dato puede resultar 
valioso también a la hora de diseñar los planes de muestreo, ya que nos informa de la 
ubicación de los barcos. 
Al cumplimentar los datos referentes a la fecha de desembarque y de venta,  ocurre 
igual que en el caso anterior, es decir, suelen dejar la fecha que viene por defecto en el 
programa de primera venta, pero esto no conlleva demasiado problema ya que al tratarse 
de pescado fresco debe ser vendido en el menor tiempo posible por lo que las fechas no 
se alejaran notablemente de las reales.  
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La legislación marca la obligatoriedad de registrar el peso de cada una de las especies 
que componen la captura por separado. En esto, volvemos a encontrar errores debidos a 
determinadas prácticas llevadas a cabo por el sector como son los errores en la 
identificación o la falta de interés en la separación de las mismas debido a que muchas 
de ellas presentan un mismo precio de venta. Pero es importante señalar que existen 
además importantes fallos que no son atribuibles al sector sino que provienen del propio 
diseño del programa de primera venta. Se han encontrado varias especies que llevan 
asociado un código alfa-3 erróneo, lo que provoca que, aun siendo introducidas 
correctamente en los diferentes PPV,  los datos oficiales reflejen capturas de especies 
que no se corresponden con las que realmente fueron capturadas e incluso aparecen 
especies que ni siquiera existen en Canarias. Por otro lado, se ha detectado que las listas 
de las especies que posee dicho programa en cada una de los PPV son diferentes, 
encontrando que en cada uno de ellos hay un cierto número de especies que no 
aparecen, lo que origina que no puedan ser introducidas a la hora de emitir las notas de 
venta. Muchas de estas especies son habitualmente capturadas y descargadas por igual 
en toda la isla, sin embargo, los datos oficiales nos muestran que en algunos de los PPV 
nunca han sido capturadas. 
De una manera general, al trabajar con todos estos datos se encuentran numerosas 
inexactitudes que dificultan enormemente abordarlos. Por ejemplo a la hora de diseñar 
un plan de muestreo para el seguimiento de esta actividad y poder agrupar las diferentes 
unidades productivas en función de los volúmenes o lugares de descarga, de sus 
características técnicas  o en función de las especies hacia las que dirigen su esfuerzo se 
hace muy complicado puesto que dichas inexactitudes no siguen un patrón definido sino 
que son fruto de numerosos factores. Además de mejorar el sistema de primera venta 
existente y adaptar la normativa estatal a las condiciones especificas de las islas, se hace 
necesario abordar con urgencia el arreglo del sistema de registro, es decir, el propio 
programa de primera venta, que como se ha visto en los resultados contiene numerosos 
errores que dificultan aun más la obtención de datos veraces. De igual manera, por parte 
de los científicos es necesaria una mayor cercanía al sector para poder comprender los 
comportamientos que originan los datos posteriormente utilizados y poder diseñar estos 
sistemas de seguimientos mas adaptados a la realidad del sector. La labor que realizan 
los informadores que componen la RIM que posee el IEO resulta un recurso muy 
valioso en este aspecto, puesto que como decimos, la mejor manera de obtener datos 
veraces es trabajar de manera directa con el sector. Sería positivo reforzar dicho sistema 
mediante la dotación de recursos tanto económicos como humanos, así como mejorar y 
aumentar su contribución en la aportación de datos primarios básicos  para la 
realización de los  diferentes estudios. 
Por todo esto, finalmente la información con la que cuentan los científicos para poder 
asesorar a los gestores influye en la calidad del diagnóstico de la situación ya que no 
solo se obtienen volúmenes de capturas infravalorados sino que en numerosas ocasiones 
los datos reflejan situaciones que no se corresponden con la actividad pesquera llevada a 
cabo por los profesionales. Las medidas de regulación que acaban implantándose no 
resultan las más adecuadas ya que no se adaptan a la realidad del sistema que se 
pretende gestionar originando, entre otras cosas, una desconfianza del sector a la hora 
de respetar dichas medidas. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES 
 
1. Existe una relación directa entre la comercialización de los productos pesqueros 
de la pesca artesanal y la obtención de información necesaria para realizar los 
diferentes estudios científicos sobre dicha actividad, necesarios para poder 
elaborar adecuadas medidas de gestión. 
 
2. El sistema de primera venta de productos pesqueros en Canarias presenta una 
serie de peculiaridades que difieren en gran medida del existente en el resto de la 
península, sin embargo está regulado por la misma legislación estatal. Existe una 
falta de adaptación de la normativa autonómica a las condiciones específicas de 
las islas. 
 
3. La primera venta se realiza en los Puntos de Primera Venta (PPV), donde deben 
quedar registradas las capturas y poder así obtener la documentación legal 
exigible para su venta. La modalidad de venta no es la subasta sino que se 
realiza mediante pactos o contratos establecidos, generalmente de antemano,  
entre pescadores y compradores. Por lo tanto, los PPV no constituyen lugares 
donde se centralice la venta de los productos pesqueros, como ocurre en el caso 
de las lonjas en la Península,  ya que los compradores no tienen que acudir a 
ellos para adquirir sus productos. 
 
4. Estas características de la primera venta presenta una serie de ventajas, como la 
posibilidad de vender a cualquier comprador (y no solamente a los que acuden a 
la subasta) o la posibilidad de llevar a cabo estrategias de pesca más adaptadas a 
las demandas del mercado (y no estrategias basadas en el volumen), que no son 
aprovechadas por el sector por la precaria situación en la que se encuentra el 
sistema de comercialización en la isla.  
 
5. Este sistema presenta también una serie de desventajas en cuanto al registro de 
los datos, puesto que las condiciones en las que se realiza la venta de los 
productos pesqueros influyen directamente en dicho registro, al contrario de lo 
que ocurre en las lonjas de la península donde el registro de la información es 
independiente del proceso de venta posterior. 
 
6. El sector pesquero artesanal debe hacer frente a numerosos factores que 
dificultan enormemente la venta de sus productos lo que origina toda una serie 
de comportamientos que dan lugar a numerosos patrones de comercialización 
que en ocasiones conllevan no dejar registro fidedigno de las capturas realizadas.  
 
7. Una gestión unificada de la comercialización podría contribuir no solo a 
aumentar los beneficios económicos obtenidos por los profesionales sino 
también a mejorar el registro de la información de las capturas realizadas. Así 
mismo, la asociación del sector pesquero profesional les ayudaría a constituirse 
como un interlocutor válido ante las Administraciones para conseguir su apoyo. 
 
8. Es necesario por lo tanto, no solo una adaptación de la normativa de primera 
venta autonómica a las condiciones especificas de la isla sino que es urgente 
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arreglar el sistema directo de registro de datos, es decir, tanto el propio programa 
de primera venta como la formación necesaria del personal encargado de estas 
tareas en cada uno de los PPV. 
 
9. Conocer de donde proceden los datos utilizados en los diferentes estudios de 
investigación de la actividad pesquera artesanal contribuye al tratamiento de los 
mismos. La mejor manera de conseguirlo es mediante el trabajo conjunto entre 
científicos, pescadores y Administraciones. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Lista de especies del programa de primera venta en el PPV 1 
Código 
(Referencia) AL3 
Nombre común Nombre cientifico 
27 AUU FULA NEGRA Abudefduf luridus 
72 BSF CONEJO DIABLO - SABLE NEGRO Aphanopus carbo 
35 MGR CORVINA Argyrosomus regius 
52 ARS 
GAMBA ROJA - LANGOSTINO 
MORUNO O GAMBA CHORIZO O 
CHORIZO 
Aristaeomorpha foliacea 
15 TRG GALLO COCHINO - PEZ BALLESTA Balistes carolinensis 
44 BYS 
FULA COLORADA - ALFONSIÑO O 
BESUGO AMERICANO 
Beryx splendens 
18 BDR PEJEPERRO Bodianus scrofa 
61 BOG BOGA Boops boops 
68 BRA 
JAPUTAS O PALOMETAS O 
CASTAÑETAS 
Brama spp 
65 KCB 
CANGREJO BUEY - JAIBA DE ROCA 
DIENTUDA 
Cancer bellianus 
39 WRA BARRACO - ROMERO Centrolabrus trutta 
30 MLR TABAGA/LISA - LISA Chelon labrosus 
28 HZL 
FULA O FULA BLANCA - FULA 
BLANCA 
Chromis limbata 
14 COE CONGRIO Conger conger 
67 COU 
CARAJILLO REAL / DONCELLA - 
JULIA 
Coris julis 
26 DOL DORADO - LLAMPUGA Coryphaena hippurus 
41 DEC 
SAMA DE LEY - DENTON  O DENTON 
EUROPEO (3 ) 
Dentex dentex 
53 DEP PARGO MACHO - SAMA DE PLUMA Dentex gibbosus 
63 DEL 
ANTOÑITO / DIENTÓN - CACHUCHO Dentex macrophtalmus 
50 BSS LUBINA - LUBINA O ROBALO Dicentrarchus labrax 
21 SBZ SARGO BRIAO - SARGO BREADO Diplodus cervinus cervinus 
59 SHR 
MORRUDA / SARGO PICUDO - 
SARGO PICUDO 
Diplodus puntazzo 
42 SWA SARGO BLANCO - SARGO Diplodus sargus 
43 CTB SEIFÍA / SEIFÍO - MOJARRA Diplodus vulgaris 
7 MUI 
MORENA PICOPATO - MORENA 
ISLEÑA 
Enchelycore anatina 
31 GPD MERO / MERO MORENO - MERO Epinephelus marginatus 
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Código 
(Referencia) AL3 
Nombre común Nombre cientifico 
33 GAG 
CAZÓN / CAZÓN DIENTUSO - 
CAZON 
Galeorhinus galeus 
64 AGD 
MORENA VERDE O PAPUDO DE 
HONDURA - MORENA VERDE 
Gymnothorax maderensis 
6 AGI PAPUDA/MORENA PAPUDA Gymnothorax polygonius 
5 AGK 
MACHO DE MORENA - MORENA 
SUCIA - Murión Gymnothorax unicolor 
13 HTU 
CATALUFA O ALFONSIÑO - 
CATALUFA 
Heteropriacanthus 
cruentatus 
25 SQM 
POTA VOLADORA /POTÍN - 
VOLADOR 
Illex coindetii 
71 KYS 
CHOPÓN O CHOPA PEREZOSA - 
CHOPÓN 
Kyphosus sectator 
47 SSB HERRERA Lithognathus mormyrus 
60 MUX SALMONETES Mullus spp 
40 MUR SALMONETE DE ROCA Mullus surmuletus 
3 MMH MORENA NEGRA - MORENA Muraena augusti 
4 MMH MORENA PINTADA - MORENA Muraena helena 
8 MKF ABADE O ABAE - ABADE Mycteroperca fusca 
56 SBS GALANA / GALÁN - OBLADA Oblada melanura 
19 OCC PULPO Octopus vulgaris 
57 COH SALMON PLATEADO Oncorhynchus kisutch 
80 SBA BESUGUITO / ALIGOTE - ALIGOTE Pagellus acarne 
58 PAR 
BRECA COLORADA O GARAPELLO - 
BRECA CHATA 
Pagellus bellottii bellottii 
62 SBR VORAZ / GORÁZ - BESUGO Pagellus bogaraveo 
79 PAC BICA / BRECA - BRECA Pagellus erythrinus 
49 REA SAMA ROQUERA - URTA Pagrus auriga 
23 RPG BOCINEGRO - PARGO (3 ) Pagrus pagrus 
76 URM ERIZO DE MAR Paracentrotus lividus 
74 NPP GAMBAS Parapenaeopsis spp 
2 GRA 
BOCA DE ORO / BURRO LISTADO - 
BOCA DE ORO 
Parapristipoma 
octolineatum 
36 WPT LAPA NEGRA Patella tenuis crenata 
37 LQY LAPA BLANCA - LAPA ASPERA Patella ulyssiponensis 
10 FOR 
BROTA/AGRIOTE - BROTOLA DE 
ROCA 
Phycis phycis 
29 LKW 
CAMARÓN SOLDADO RAYADO - 
CAMARON SOLDADO 
Plesionika edwardsii 
12 PVJ CAMARON NARVAL Plesionika narval 
54 PCB PERCEBE / PATACABRA - PERCEBE Pollicipes pollicipes 
32 BGR 
RONCADOR/TRONELERO - 
RONCADOR Pomadasys incisus 
45 BLU PEJERREY - ANJOVA Pomatomus saltatrix 
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Código 
(Referencia) AL3 
Nombre común Nombre cientifico 
22 POI 
OBISPO O VOLÓN O SOPIPA - 
OBISPO 
Pontinus kuhlii 
69 PRP CONEJO Promethichthys prometheus 
16 TRZ JUREL - JUREL LIMÓN Pseudocaranx dentex 
73 BON SIERRA/CORRIGUELO - BONITO Sarda sarda 
20 SLM SALEMA / PANCHONA - SALEMA Sarpa salpa 
75 MAS 
CABALLA DEL ATLANTICO - 
ESTORNINO O CABALLA Scomber colias 
51 BBS 
RASCACIO/RASCACIO NEGRO - 
RASCACIO 
Scorpaena porcus 
46 RSE CANTARERO - CABRACHO Scorpaena scrofa 
17 AMB MEDREGAL - PEZ DE LIMON Seriola dumerili 
55 RLF 
LOQUILLO/BLANQUILLA - 
MEDREGAL LISTADO 
Seriola fasciata 
11 BAS 
CABRILLA NEGRA O CABRILLA 
RUANA - SERRANO IMPERIAL 
Serranus atricauda 
24 CBR 
CABRILLA REINA / CABRILLA - 
CABRILLA 
Serranus cabrilla 
48 SRK 
CABRILLA PINTADA / VAQUITA - 
SERRANO Serranus scriba 
1 PRR VIEJA - VIEJA COLORADA Sparisoma cretense 
77 SBG 
DORADA / SAMA ZAPATA - DORADA 
(3 ) 
Sparus aurata 
9 BVV 
BICUDA - ESPETÓN BOCA AMARILLA Sphyraena viridensis 
34 BRB CHOPA/NEGRÓN - CHOPA Spondyliosoma cantharus 
66 STQ PEJEAGUJA - AGUJA MULA Syngnathus typhle 
38 UCA 
VERRUGATO  / MARÍA FRANCISCA - 
VERRUGATO DE FANGO 
Umbrina canariensis 
70 UMO 
VERRUGATO / BURROGATO - 
VERRUGATO FUSCO 
Umbrina ronchus 
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Anexo 2. Lista de especies del programa de primera venta en el PPV 2 
Cod 
(Referencia) 
AL3 Nombre común Nombre cientifico 
30 WAH  PETO Acanthocybium solandri 
74 ALN GALLO AZUL - LIJA AZUL Aluterus scriptus 
77 AGQ  PEJE TROMPETA Aulostomus strigosus 
29 FRZ  MELVA Auxis rochei 
15 TRG GALLO COCHINO - PEZ BALLESTA Balistes carolinensis 
4 
BYS 
FULA COLORADA - ALFONSIÑO O 
BESUGO AMERICANO 
Beryx splendens 
52 
BYS 
FULA COLORADA - ALFONSIÑO O 
BESUGO AMERICANO 
Beryx splendens 
42 BDR  PEJEPERRO Bodianus scrofa 
24 BOG BOGA Boops boops 
51 
KCB 
CANGREJO BUEY - JAIBA DE ROCA 
DIENTUDA 
Cancer bellianus 
13 
PRC 
FULA O FULA BLANCA - FULA 
BLANCA 
Chromis limbata 
11 COE  CONGRIO Conger conger 
91 DOL DORADO - LLAMPUGA Coryphaena hippurus 
72 
DEC 
SAMA DE LEY - DENTON O DENTON 
EUROPEO (3 ) 
Dentex dentex 
39 DEP PARGO MACHO - SAMA DE PLUMA Dentex gibbosus 
88 BSS LUBINA - LUBINA O ROBALO Dicentrarchus labrax 
43 SBZ SARGO BRIAO - SARGO BREADO Diplodus cervinus cervinus 
22 SWA SARGO BLANCO - SARGO Diplodus sargus 
58 CTB SEIFÍA / SEIFÍO - MOJARRA Diplodus vulgaris 
78 
MUI 
MORENA PICOPATO - MORENA 
ISLEÑA Enchelycore anatina 
65 EPK  FALSO ABADE Epinephelus costae 
18 GPD MERO / MERO MORENO - MERO Epinephelus marginatus 
47 
AGD 
MORENA VERDE O PAPUDO DE 
HONDURA - MORENA VERDE Gymnothorax maderensis 
79 
AGK 
MACHO DE MORENA - MORENA 
SUCIA 
Gymnothorax unicolor 
44 
BRF 
GALLINETA / BOCA NEGRA - 
GALLINETA 
Helicolenus dactylopterus 
dactylopterus 
86 
HTU 
CATALUFA O ALFONSIÑO - 
CATALUFA 
Heteropriacanthus cruentatus 
75 
SMA 
MARRAJO DIENTUSO / JANEQUÍN - 
MARRAJO 
Isurus oxyrinchus 
33 
SKJ 
BONITO/BONITO LISTADO - LISTADO 
O BONITO DE VIENTRE RAYADO 
Katsuwonus pelamis 
17 SSB  HERRERA Lithognathus mormyrus 
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Cod 
(Referencia) 
AL3 Nombre común Nombre cientifico 
56 
MGA 
LISA AMARILLA/TABAGA - GALUPE O 
LISA Liza aurata 
34 SQR CALAMAR O CALAMAR EUROPEO Loligo vulgaris 
19 MUR  SALMONETE DE ROCA Mullus surmuletus 
57 MMH MORENA NEGRA - MORENA Muraena augusti 
46 MMH MORENA PINTADA - MORENA Muraena helena 
90 SDS CAZÓN/TOLLO - CAZON BLANCO Mustelus asterias 
3 MKF ABADE O ABAE  ABADE Mycteroperca fusca 
14 SBS GALANA / GALÁN - OBLADA Oblada melanura 
36 OCC  PULPO Octopus vulgaris 
63 OMZ  POTA SALTADORA Ommastrephes bartramii 
41 SBA BESUGUITO / ALIGOTE  ALIGOTE Pagellus acarne 
62 PAC BICA / BRECA  BRECA Pagellus erythrinus 
21 REA SAMA ROQUERA - URTA Pagrus auriga 
8 RPG BOCINEGRO - PARGO (3 ) Pagrus pagrus 
84 
GRA 
BOCA DE ORO / BURRO LISTADO - 
BOCA DE ORO 
Parapristipoma octolineatum 
80 LPZ  LAPA NEGRA Patella tenuis crenata 
81 LQY LAPA BLANCA - LAPA ASPERA Patella ulyssiponensis 
9 
FOR 
BROTA/AGRIOTE - BROTOLA DE 
ROCA 
Phycis phycis 
83 CRU  CANGREJO BLANCO Plagusia depressa 
87 
LKW 
CAMARÓN SOLDADO RAYADO - 
CAMARON SOLDADO 
Plesionika edwardsii 
2 PVJ CAMARON NARVAL Plesionika narval 
61 
THF 
BARBUDO O SALMÓN DE LO ALTO  
BARBUDO 
Polymixia nobilis 
48 
WRF 
CHERNA / CHERNE/ROMERETE - 
CHERNA 
Polyprion americanus 
70 BLU PEJERREY - ANJOVA Pomatomus saltatrix 
49 
POI 
OBISPO O VOLÓN O SOPIPA - 
OBISPO 
Pontinus kuhlii 
27 TRZ JUREL - JUREL LIMÓN Pseudocaranx dentex 
66 
OIL 
ESCOLAR / ESCOLAR RASPOSO - 
ESCOLAR 
Ruvettus pretiosus 
85 BON SIERRA/CORRIGUELO - BONITO Sarda sarda 
5 PIL SARDINA DE LEY - SARDINA Sardina pilchardus 
45 SAA SARDINA ARENCADA - ALACHA Sardinella aurita 
20 SLM SALEMA / PANCHONA - SALEMA Sarpa salpa 
1 
MAS 
CABALLA DEL ATLANTICO - 
ESTORNINO O CABALLA 
Scomber colias 
71 RSE CANTARERO - CABRACHO Scorpaena scrofa 
35 CTC  CHOCO O JIBIA O SEPIA Sepia officinalis 
28 AMB MEDREGAL - PEZ DE LIMON Seriola dumerili 
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Cod 
(Referencia) 
AL3 Nombre común Nombre cientifico 
92 
RLF 
LOQUILLO/BLANQUILLA - MEDREGAL 
LISTADO Seriola fasciata 
38 
YTL 
MEDREGAL NEGRO - MEDREGAL 
LIMON 
Seriola rivoliana 
10 
CBR 
CABRILLA REINA / CABRILLA - 
CABRILLA 
Serranus cabrilla 
59 SKM  GAMBA DEL ATLANTICO Solenocera membranacea 
23 PRR VIEJA - VIEJA COLORADA Sparisoma cretense 
12 BVV BICUDA - ESPETÓN BOCA AMARILLA Sphyraena viridensis 
26 BRB CHOPA/NEGRÓN - CHOPA Spondyliosoma cantharus 
40 
FIK 
GALLITO/GALLITO VERDE - LIJA 
ÁSPERA Stephanolepis hispidus 
64 
ALB 
BARRILOTE  ATUN BLANCO O 
BONITO DEL NORTE O ALBACORA 
Thunnus alalunga 
32 
YFT 
RABIL - RABIL O ATUN DE ALETA 
AMARILLA 
Thunnus albacares 
31 
BET 
TUNA - PATUDO O ATUN DE OJO 
GRANDE O PATUDO DEL ATLANTICO 
Thunnus obesus 
50 POP  PALOMETA BLANCA Trachinotus ovatus 
25 JAA  CHICHARRO Trachurus picturatus 
53 
UCA 
VERRUGATO / MARÍA FRANCISCA - 
VERRUGATO DE FANGO 
Umbrina canariensis 
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Anexo 3. Lista de especies del programa de primera venta en el PPV 3 
Cod 
(Referencia) 
AL3 Nombre común Nombre cientifico 
136 AUU FULA NEGRA Abudefduf luridus 
36 WAH PETO Acanthocybium solandri 
134 MGR CORVINA Argyrosomus regius 
77 FRZ MELVA Auxis rochei 
4 TRG GALLO COCHINO -PEZBALLESTA Balistes carolinensis 
47 BYS 
FULA COLORADA ALFONSIÑO O 
BESUGO AMERICANO 
Beryx splendens 
27 BDR PEJEPERRO Bodianus scrofa 
17 BOG BOGA Boops boops 
56 KEF 
CANGREJO REY O CANGREJO 
DEL ALTO 
Chaceon affinis 
57 MLR TABAGA/LISA LISA Chelon labrosus 
40 HZL FULA O FULA BLANCA Chromis limbata 
28 COE CONGRIO Conger conger 
121 DEC 
SAMA DE LEY DENTON O 
DENTON EUROPEO(3) 
Dentex dentex 
145 DEP 
PARGO MACHO SAMA DE 
PLUMA 
Dentex gibbosus 
139 DEL 
ANTOÑITO/DIENTÓN 
CACHUCHO 
Dentex macrophtalmus 
123 BSS LUBINA O ROBALO Dicentrarchus labrax 
97 ANN 
MOJARRA/AMARILLO 
RASPALLON 
Diplodus annularis 
6 SBZ SARGO BRIA O SARGO BREADO Diplodus cervinus cervinus 
126 SHR MORRUDA/SARGO PICUDO  Diplodus puntazzo 
37 SWA SARGO BLANCO SARGO Diplodus sargus 
59 CTB SEIFÍA/SEIFÍO MOJARRA Diplodus vulgaris 
70 MUI 
MORENA PICOPATO 
MORENAISLEÑA 
Enchelycore anatina 
13 GPD MERO/MERO MORENO  Epinephelus marginatus 
48 AGD 
MORENA VERDE O PAPUDO DE 
HONDURA MORENAVERDE 
Gymnothorax maderensis 
10 AGI PAPUDA/MORENA PAPUDA Gymnothorax polygonius 
102 AGK 
MACHO DE MORENA MORENA 
SUCIA 
Gymnothorax unicolor 
92 AGK 
MACHO DE MORENA MORENA 
SUCIA 
Gymnothorax unicolor 
24 BRF 
GALLINETA/BOCANEGRA 
GALLINETA 
Helicolenus dactylopterus 
dactylopterus 
142 HTU 
CATALUFA O ALFONSIÑO Heteropriacanthus 
cruentatus 
138 SQI POTA Illex illecebrosus 
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Cod 
(Referencia) 
AL3 Nombre común Nombre cientifico 
26 SKJ 
BONITO/BONITO LISTADO 
LISTADO O BONITO DE VIENTRE 
RAYADO 
Katsuwonus pelamis 
128 MZZ PEZ GLOBO Lagocephalus lagocephalus 
54 SSB HERRERA Lithognathus mormyrus 
133 SQR 
CALAMAR O CALAMAR 
EUROPEO 
Loligo vulgaris 
222 BUM AGUJA AZUL MARLINA ZUL Makaira nigricans 
14 HKE 
PESCADILLA/MERLUZA O 
MERLUZA EUROPEA 
Merluccius merluccius 
18 MUR SALMONETE DE ROCA Mullus surmuletus 
3 MMH MORENA NEGRA MORENA Muraena augusti 
11 MMH MORENA PINTAD MORENA Muraena helena 
154 MKF ABADE  Mycteroperca fusca 
41 SBS GALANA/GALÁN OBLADA Oblada melanura 
12 OCC PULPO Octopus vulgaris 
50 SBA BESUGUITO/ALIGOTE ALIGOTE Pagellus acarne 
85 PAC BICA/BRECA BRECA Pagellus erythrinus 
53 REA SAMA ROQUER AURTA Pagrus auriga 
25 RPG BOCINEGRO PARGO(3) Pagrus pagrus 
96 GRA 
BOCA DE ORO/BURRO LISTADO Parapristipoma octolineatum 
43 LQR LAPA PUNTEADA Patella rustica 
42 LPZ LAPA NEGRA Patella tenuis crenata 
44 LQY LAPA BLANCA LAPA ASPERA Patella ulyssiponensis 
45 QTV LAPA Patella vulgata 
29 FOR 
BROTA/AGRIOTE BROTOLA DE 
ROCA 
Phycis phycis 
141 GBR 
BURRO DE LEY/BURRO DE LA 
COSTA BURRO O RONCADOR 
Plectorhinchus 
mediterraneus 
256 LKW 
CAMARÓN SOLDADO RAYADO 
CAMARONSOLDADO 
Plesionika edwardsii 
39 PVJ CAMARON NARVAL Plesionika narval 
15 THF 
BARBUDO O SALMÓN DEL ALTO 
BARBUDO 
Polymixia nobilis 
49 WRF 
CHERNA/CHERNE/ROMERETE 
CHERNA 
Polyprion americanus 
243 BGR RONCADOR/TRONELERO Pomadasys incisus 
61 BLU PEJERREY ANJOVA Pomatomus saltatrix 
60 POI OBISPO O VOLÓN Pontinus kuhlii 
22 TRZ JUREL JUREL LIMÓN Pseudocaranx dentex 
7 PIL SARDINA DE LEY SARDINA Sardina pilchardus 
21 SAA SARDINA ARENCADA ALACHA Sardinella aurita 
120 SAE MACHUELO  Sardinella maderensis 
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Cod 
(Referencia) 
AL3 Nombre común Nombre cientifico 
86 SLM SALEMA/PANCHONA SALEMA Sarpa salpa 
9 MAS 
CABALLA DEL ATLANTICO 
ESTORNINO O CABALLA 
Scomber colias 
46 RSE CANTARERO CABRACHO Scorpaena scrofa 
91 EJB 
CHOCO/CHOCO ROJO CHOCO 
CANARIO 
Sepia bertheloti 
94 AMB MEDREGAL PEZ DEL IMON Seriola dumerili 
2 RLF 
LOQUILLO/BLANQUILLA 
MEDREGAL LISTADO 
Seriola fasciata 
63 YTL 
MEDREGAL NEGRO MEDREGAL 
LIMON 
Seriola rivoliana 
19 CBR 
CABRILLA REINA/CABRILLA 
CABRILLA 
Serranus cabrilla 
1 PRR VIEJA VIEJA COLORADA Sparisoma cretense 
119 SBG 
DORADA/SAMA ZAPATA 
DORADA(3) 
Sparus aurata 
23 BVV 
BICUDA ESPETÓN BOCA 
AMARILLA 
Sphyraena viridensis 
20 BRB CHOPA/NEGRÓN CHOPA Spondyliosoma cantharus 
212 FIK 
GALLITO/GALLITO VERDE LIJA 
ÁSPERA 
Stephanolepis hispidus 
137 BLB PAMPANO Stromateus fiatola 
101 ALB 
BARRILOTE ATUN BLANCO O 
BONITO DEL NORTE O 
ALBACORA 
Thunnus alalunga 
31 YFT 
RABIL RABIL O ATUN DE ALETA 
AMARILLA 
Thunnus albacares 
30 BET 
TUNA PATUDO O ATUN DE OJO 
GRANDE O PATUDO DEL 
ATLANTICO 
Thunnus obesus 
129 TUS ATUNES Thunnus spp 
135 BFT 
ATÚN ROJO/PATUDO ATUN 
ROJO O DE ALETA AZUL 
Thunnus thynnus 
202 POP PALOMETA BLANCA Trachinotus ovatus 
125 HOM CHICHARR O JUREL Trachurus trachurus 
130 UCG BARRILETE O BOCA Uca tangeri 
50 UCA 
VERRUGATO/MARÍA FRANCISCA 
VERRUGATO DE FANGO 
Umbrina canariensis 
95 SWO PEZ ESPADA/AGUJA PALADAR Xiphias gladius 
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